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1. Agraïments 
 
Aquest projecte ha durat molts mesos, durant els quals hi ha col·laborat un conjunt 
de persones que m’han ajudat a fer-lo possible, a tots vosaltres moltes gràcies, 
especialment a Ramon Nonell, Miquel Rodríguez i Carme Murillo per les vostres hores 
de paciència amb mi.  
 
També vull donar el meu agraïment a tot el personal que m’ha atès de l’Ajuntament 
de Tordera, ja que ha estat el que ha cregut en aquest projecte i l’ha fet possible. Han 
estat moltes hores col·laborant conjuntament per tal de poder arribar, finalment, a 
acabar aquest projecte.  
 
M’agradaria donar agraïment a tots els familiars pròxims que m’han donat suport i 
ànims durant aquest període, especialment al meu pare i mare pels seus útils consells.  
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2. Introducció 
 
Aquest projecte va sorgir de la proposta que l’Ajuntament de Tordera va fer; en un 
principi no es veia molt clar com poder plantejar-lo ja que és un tema en el qual fa poc 
que s’ha començat a investigar. Es van haver de fer algunes reunions i molta recerca per 
tal de poder arribar a tenir el treball que segueix a continuació:  
  
2.1. Objectius 
 
Els objectius d’aquest projecte són els que es troben a continuació:  
 
 Arribar a tenir el cost proporcional per habitant/habitatge, d’alguns dels 
serveis que realitza l’Ajuntament de Tordera, segons el número d’habitants, 
d’habitatges i de la superfície dels diferents nuclis del municipi; i poder 
comparar-los amb el cost real per habitant/habitatge d’aquests serveis.  
 
 Buscar un model de costs per alguns dels serveis de l’Ajuntament de 
Tordera, per tal de poder arribar a fer prediccions si es vol.  
 
 Arribar a imputar cadascun dels costs d’un servei a la regidoria de 
l’ajuntament indicada.  
 
2.2. Justificació 
 
Obtenir el cost real és vàlid per la presa de decisions en el àmbit de la gestió 
municipal.   
 
El fet de voler arribar a calcular el cost real per habitant/habitatge d’algun dels 
serveis que realitza l’Ajuntament, és per tal de poder conèixer quin és el cost que 
representa cadascun dels nuclis de Tordera; d’aquesta manera se sap  si hi ha un nucli 
que suposa un cost més elevat que un altre per a l’Ajuntament.  
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El cost real és vol comparar amb el cost segons el número d’habitants, d’habitatges i 
de la superfície dels diferents nuclis de Tordera, per veure si realment els nuclis on hi ha 
més habitants/habitatges/superfície són els que han de suposar unes despeses majors.    
 
2.3. Costs 
 
El cost total del projecte s’especifica en la taula següent:  
 
  Hores Preu / persona Persones  
Cost Tutors 50 75 € 2 7.500 € 
Cost Estadística 400 20 € 1 8.000 € 
Costs Totals    15.500 € 
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2.4. Cronologia 
 
 2008 2009 2010 
Tasques Oct Nov Des Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
Inici del Projecte                                           
Demanar informació i reunions Ajuntament                                           
Buscar informació teòrica                                           
Decidir serveis amb els que es treballarà                                           
Decidir partició de Tordera                                           
Càlcul dels diferents costs (segons habitants, habitatges i Km2)                                           
Decidir quins factors es tenen en compte per calcular el cost real                                           
Càlcul del cost real                                           
Buscar el model de costs                                           
Conclusions                                          
Redacció projecte                                           
Revisió projecte                                          
Presentació                                           
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3. Context teòric 
 
3.1. Introducció 
 
La iniciativa d’establir una metodologia que permeti implantar un sistema de costs a 
l’administració local parteix de la Federación Española de Municipios y Provincias i la 
Universitat Pública de Navarra, en base a un protocol que van signar el 20 de gener de 
2003 on es regulen les actuacions a dur a terme en aquest projecte.  
 
El projecte persegueix tres grans objectius: 
 
 Implantar un sistema de costs que ajudi a millorar la gestió municipal i 
l’eficiència dels serveis prestats. 
 
 Aplicar una metodologia comuna que permeti assolir criteris de comparabilitat 
de la gestió municipal. 
 
 Respondre a les resolucions de les Hisendes Locals de la VIII Assemblea 
General de la FEMP, donant cobertura igualment als criteris que han de regir la 
gestió económico-financera continguts en la “Ley de medidas para la 
modernización del gobierno local”. 
 
3.2. Implantar un sistema de costs 
 
Les empreses necessiten el primer objectiu, es a dir, implantar un sistema de costs, 
per realitzar tres funciones primàries:  
 
 Valoració de inventaris i quantificació  del cost de les mercaderies venudes per 
l’elaboració de les comptes anuals.  
 
 Càlcul dels costs de les activitats, productes i clients 
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 Proporcionar feedback1 als directius i empleats respecte a la eficiència dels 
processos.  
 
Hi ha quatre fases en la implementació d’un sistema de costs, a continuació s’entra 
amb una mica més de detall en cadascuna d’aquestes: 
 
 Sistemes de Fase I  
 
Aquests són sistemes de costs inadequats, potser degut a mals controls interns per 
registrar les transaccions, o bé tenen algoritmes incorrectes per la imputació dels costs 
generals als productes, ja que aquests passen als nivells de processat i actualitzen costs 
estàndard del passat a nivells de preus actuals,...  
 
Els sistemes de la Fase I existeixen moltes vegades en empreses de recent creació 
que no han tingut temps o els recursos necessaris per instal·lar un sistema comptable 
adequat.   
 
Són sistemes inadequats per realitzar les tres funcions primàries esmentades 
anteriorment.  
 
 Sistemes de Fase II 
 
La majoria d’empreses tenen sistemes de comptabilitat que es descriuen millor com 
sistemes de la Fase II, que:  
 
 Satisfan les exigències dels informes de comptabilitat externa. 
 
 Agrupen els costs per centres de responsabilitats, però no per activitats. 
 
 Informen d’uns costs de producte altament distorsionats. 
 
 Generen uns costs de clients altament distorsionats o bé no disposen d’aquesta 
informació. 
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 Proporcionen feedback1 als directius i empleats però aquest és genera massa 
tard.  
 
 Sistemes de Fase III 
 
Els sistemes de Fase III contenen:  
 
 Un sistema de comptabilitat tradicional però que funciona bé i que prepara 
mensualment o trimestralment uns balanços pels usuaris externs.  
 
 Un o més sistemes de costs basats en les activitats (ABC) que prenen dades dels 
sistemes comptables oficials, així com d’altres sistemes operatius i de 
informació, per mesurar els costs d’activitats, processos, productes, serveis, 
clients i unitats de la organització.  
 
 Sistemes de feedback1 operatiu que proporciona a tots els empleats una 
informació oportuna i fidedigna sobre la eficiència, qualitat i temps dels cicles 
dels processos empresarials.  
 
 Sistemes de Fase IV 
 
En aquesta fase, els sistemes ABC i de feedback
1
 operatiu estan integrats i junts 
proporcionen les bases per la preparació d’estats financers externs.  
 
3.3. Càlcul de Costs dels Serveis Municipals 
 
Per poder dur a terme la implantació d’un sistema de costs basat en les activitats, la 
metodologia de treball emprada planteja quatre etapes de treball diferenciades, que són 
les següents: 
 
 Recollida i tractament de la informació 
 
 Aplicació de la metodologia de càlcul de costs basat en les activitats 
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 Tractament de la informació 
 
 Anàlisi dels costos per servei 
 
3.3.1. Recollida i tractament de la informació  
 
Per tal de poder aplicar un sistema de costs basat en les activitats lo principal es 
obtenir tota la informació necessària esmentada en l’apartat de “metodologia”. Això 
s’aconsegueix de:  
 
 La informació proporcionada pels responsables dels serveis,  amb els quals va 
caldre fer una primera reunió de contacte, i més endavant varies reunions per 
aclarir temes específics i aconseguir més dades. Obtenir la informació que es 
necessitava per tal de poder començar a tirar endavant l’estudi va ser més 
complex del que a priori es pensava. 
 
 La informació obtinguda de la comptabilitat pública (Pressupost de despeses). 
 
3.3.2. Aplicació de la metodologia de càlcul de costs basat en les activitats 
(ABC) 
 
3.3.2.1. Objectiu 
 
L’objectiu del mètode ABC és implantar un sistema de costs que ajudi a millorar la 
gestió municipal i l’eficiència dels serveis prestats.  
 
El model ABC proporciona als directius un mapa econòmic, més exacte, dels costs i 
les activitats de la organització. 
 
La metodologia ABC facilita l’obtenció del cost d’un determinat servei mitjançant 
la suma dels costs de les activitats necessàries per prestar-lo.   
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Un model ABC adequadament construït proporciona les respostes a les següents 
preguntes:  
 
 Quines activitats es realitzen a la organització? 
 
 Quant costa realitzar les activitats? 
 
 Per què necessita la organització realitzar activitats?  
 
 Quina part o quantitat de cada activitat requereixen els productes, serveis i 
clients?  
 
3.3.2.2. Metodologia 
 
Els sistemes ABC es desenvolupen a partir de quatre passos seqüencials:  
 
Pas1: Desenvolupar un diccionari d’activitats 
 
El que es fa és identificar les activitats i els serveis.  
 
Pas2: Determinar quina despesa té l’organització en cada activitat 
 
El sistema ABC fa un mapa que va des del cost dels recursos a les activitats, 
utilitzant inductors de costs dels recursos. Els inductors de costs dels recursos vinculen 
els costs amb les activitats realitzades.  
 
Pas3: Identificar els productes, serveis i clients 
 
Els passos 1 i 2 de la construcció d’un model ABC identifiquen les activitats que es 
realitzen i el cost de realitzar aquestes activitats. Però, per què està realitzant activitats 
l’organització? És perquè l’organització necessita activitats per dissenyar, construir i 
lliurar productes i serveis als seus clients. Aquest pas és senzill però important; les 
organitzacions s’han de preguntar si aquestes activitats s’estan realitzant d’una manera 
òptima, i per  donar resposta a aquesta qüestió els costs de les activitats han d’estar 
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vinculats als productes, serveis i clients que son els beneficiaris finals de les activitats 
de la organització.  
 
Pas 4: Seleccionar els inductors de costs de les activitats que vinculen els costs de les 
activitats amb els productes, serveis i clients 
 
Això s’aconsegueix utilitzant inductors de cost de les activitats. Un inductor de cost 
d’una activitat no és més què una activitat que causa despesa. 
 
Hi ha diferents inductors de costs de les activitats:  
 
 Inductors de transacció: compten la freqüència amb que es realitzen les 
activitats. Aquests acostumen a ser més barats i menys precisos, ja que 
assumeixen que es necessita la mateixa quantitat de recursos cada cop que es 
realitza una activitat (activitat homogènia a través dels productes).  Un exemple 
seria la freqüència de recollida dels contenidors d’escombreries.  
 
 Inductors de duració: representen la quantitat de temps necessària  per realitzar 
una activitat. Un exemple serien les hores dedicades a qualsevol dels serveis que 
ofereix el servei de policia.  
 
 Inductors de intensitat: Fan un càrrec directe dels recursos utilitzats cada cop que 
es realitza una activitat. En aquest projecte no s’utilitza cap d’aquests tipus 
d’inductor.  
 
3.3.2.3. Motiu d’aplicar un ABC a un Ajuntament 
 
A continuació es detallen alguns dels motius pels quals s’ha decidit aplicar la 
metodologia ABC a l’Ajuntament: 
 
 Es tracta d’una  administració pública local que ofereix un gran ventall de 
serveis als seus ciutadans. 
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 Pes elevat dels costs indirectes3. Les empreses de serveis tenen pocs materials 
que representin costs directes
2
, i gran part del seu personal proporciona un 
suport indirecte als productes i als clients.  
 
 Multifuncionalitat dels diferents àmbits d’actuació al consistori. 
 
3.3.3. Tractament de la informació 
 
Consisteix en fer el traspàs de la informació als sistemes d’informació que tingui 
implantats cada ajuntament de la forma més fàcil possible, és a dir, informatitzar-ho tot.  
 
3.3.4. Anàlisi dels costs per servei 
 
Aquesta darrera etapa vol recollir i sintetitzar tot el procés de càlcul dut a terme i 
presentar les dades obtingudes.  
 
3.4. Definicions 
 
1 
Feedback: Equival a retroalimentació o retroacció, és el procés de compartir 
observacions, preocupacions i suggeriments, amb la intenció de recaptar la informació, 
a nivell individual o col·lectiu, per millorar o modificar diversos aspectes del 
funcionament d’una organització.  
 
2  
Cost directe: Aquell que és imputable directament a un producte.  
 
3  
Cost indirecte: És aquell que no es pot imputar directament a un producte.  
 
4 
Cost fix: Aquell cost que no  és sensible a petits canvis en els nivells d’activitat, sinó 
que es manté invariable davant d’aquells canvis. És aquell cost que es el mateix per a 
tots els nuclis. 
 
5 
Cost variable: És aquell que es modifica d’acord a variacions del volum de producció 
(o nivell d’activitat), es tracta tant de bens com de serveis. Es a dir, si el nivell 
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d’activitat decreix, aquests costs decreixen, mentre que si el nivell d’activitat augmenta, 
també ho fa aquesta classe de cost. És aquell cost que varia segons el nucli de la 
població. 
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4. Cas pràctic: Tordera  
 
4.1. Presentació de l’estudi 
 
El municipi de Tordera està format per molts nuclis dispersos, per això 
l’Ajuntament ha decidit de fer un càlcul del cost real  dels serveis oferts als diferents 
nuclis. D’aquesta manera poder arribar a disposar d’informació concreta per a la presa 
de decisions. També ha cregut oportú buscar un model de costs per cadascun dels 
serveis, això servirà en un futur per poder fer prediccions.  
 
A continuació es mostra un mapa cartogràfic del terme municipal, per tal d’il·lustrar 
gràficament com es distribueix el territori a la població de Tordera. Al mapa es pot 
observar la gran dispersió que existeix entre els diferents nuclis que conformen el 
Terme Municipal, fet que afegeix una gran complexitat a l’hora de gestionar-los des de 
l’Ajuntament. 
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Les diferents categories inicials de nuclis de Tordera són les següents:  
 
 Disseminats (s’entén per a totes aquelles edificacions aïllades) 
 
 Can Nadal 
 
 Fibracolor 
 
 Tordera 
 
 Urbanització Àgora Parc 
 
 Urbanització Blanes Mar 
 
 Urbanització Can Domènec 
 
 Urbanització El Mas Móra 
 
 Urbanització El Mas Reixac 
 
 Urbanització Niàgara Parc 
 
 Urbanització Roca-Rossa 
 
 Urbanització Terrabrava 
 
 Urbanització Tordera Parc 
 
 Urbanització Les Farreres 
 
Per tal d’arribar a realitzar l’estudi s’han hagut de fer moltes reunions amb 
l’Ajuntament per tal de poder recollir i tractar tota la informació necessària, tot això ha 
comportat una gran quantitat de temps. Durant tot  l’estudi hi ha hagut contacte amb 
l’Ajuntament.  
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Per a aquest projecte s’han escollit dos dels molts serveis que ofereix l’Ajuntament 
de Tordera. Aquest són:  
 
 Servei de recollida, tractament i eliminació de residus dels sòlids urbans 
 
 Servei de policia local  
 
Un cop tractada la informació de cada servei, tindrem per a cadascun d’ells el cost 
proporcional de cada nucli de Tordera segons: el número d’habitants; d’habitatges; 
2Km ; i el cost real. Es fa una comparació entre tots quatre. El càlcul del cost real ha 
servit per definir un model de costs i poder fer prediccions.   
 
Finalment, per tal de conèixer quin cost suposa per cada habitant/habitatge de cada 
nucli cadascun dels serveis,  s’ha calculat el cost per individu i nucli.  
 
4.2. Servei de policia local  
 
En aquest apartat es realitzaran tots els càlculs per arribar a tenir tots els costs 
esmentats en l’apartat 4.1. del servei de policia local del municipi de Tordera.  
 
4.2.1. Despeses 
 
Per tal de poder arribar a calcular els costs proporcionals i el cost real es 
necessari conèixer les despeses del servei de policia local del municipi de Tordera. 
 
 Més endavant cadascuna de les despeses s’associarà a un cost variable o a un 
cost fix per tal de poder arribar a conèixer amb més detall el cost real de cadascun dels 
nuclis.  
 
A continuació es mostren les despeses del servei de policia, extret del pressupost 
que l’Ajuntament ha cedit: 
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Despeses Personal 
Retribució 
Personal funcionari seguretat 889.804 
986.614 
1.319.569 Personal laboral seguretat 96.810 
Incentius al rendiment Serveis seguretat 332.955 332.955 
Despeses en béns 
corrents i serveis 
Arrendament 
Terrenys 9.800 
37.144 
130.144 
Vehicles seguretat 27.344 
Reparacions, manteniment i 
conservació Manteniment vehicles policia 12.000 12.000 
Material, subministrament i altres 
Material no inventariable 
policia 17.500 
81.000 
Combustible vehicles policia 
local 22.000 
Vestuari i complements 
policia local 27.000 
Assegurances vehicles policia 
local 3.500 
Manteniment alarmes edificis 
municipals 11.000 
Inversions reals Inv. Nova associada func. Op. Serveis 
Adquisicions serveis policia 
local 17.000 
54.000 54.000 
Instal·lació alarmes edificis 
municipals 11.000 
Instal·lació cameres de 
seguretat Pont Ferro 19.500 
Adquisició motocicleta 6.500 
          1.503.712€ 
 
4.2.2. Número d’habitants, d’habitatges i 2Km  
 
Un primer treball és obtenir el número d’habitants, d’habitatges i 2Km de cada zona 
de Tordera. 
 
La informació de la qual es disposa és la següent:  
 
 els 2Km  d’algunes zones 
 
 el padró municipal 
 
 el número d’habitants dels disseminats en forma desglossada  
 
A continuació es mostra amb detall com s’obtenen el número d’habitants, 
d’habitatges i de 2Km  amb els quals es treballarà.  
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 Km2 de cada nucli  
 
La Taula 1 ens mostra els 2Km  de cadascuna de les categories inicials (aquesta 
informació ha estat facilitada per l’Ajuntament) Observem com la categoria 
“disseminats” no apareix. 
 
Nucli Hectàrees Km2 
CAN NADAL 17 0,17 
FIBRACOLOR 10,6 0,106 
TORDERA 109,7 1,097 
URBANITZACIO AGORA PARC 125 1,25 
URBANITZACIO BLANES MAR 54,3 0,543 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 46,3 0,463 
URBANITZACIO EL MAS MORA 89 0,89 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 42,3 0,423 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 10,4 0,104 
URBANITZACIO TERRABRAVA 42 0,42 
URBANITZACIO TORDERA PARC 29,5 0,295 
URBAT FARRERES (LES) 46,7 0,467 
Total 622,8 6,228 
 
Taula 1: Km2 dels diferents nuclis del municipi de Tordera 
 
 Número d’habitants i d’habitatges de cada nucli: 
 
La Taula 2 mostra el número d’habitants, d’habitatges i la densitat familiar per 
cada categoria inicial, tot extret del padró municipal. 
 
Nucli # habitants # habitatges densitat familiar 
*DISEMINADO* 1184 469 2,52 
CAN NADAL 2184 841 2,60 
FIBRACOLOR 464 164 2,83 
TORDERA 7436 2809 2,65 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 266 2,70 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 191 2,40 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 82 2,37 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1226 462 2,65 
URBANITZACIO EL MAS REIXAC 78 23 3,39 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 145 2,88 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 32 2,13 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 165 2,86 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 124 2,94 
URBAT FARRERES (LES) 117 46 2,54 
Total general 15383 5819  
 
Taula 2: número d’habitants, d’habitatges i densitat familiar dels diferents nuclis del municipi de Tordera 
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El número d’habitatges s’ha obtingut a través de la variable “full padronal”, del 
padró municipal, i realitzant una taula dinàmica en excel d’aquesta.  Un full padronal 
correspon només a un habitatge, amb la qual cosa les persones que formen part d’un 
mateix habitatge tenen el mateix full padronal.  
 
 Agregació dels disseminats 
 
La Taula 3 ens mostra el número d’habitants de tots els disseminats però 
desglossats. Hi ha un total de 1317 habitants; cadascú d’aquests pertany a una de les 
zones ja creades o bé a una nova. Aquesta informació ha estat cedida pel propi 
Ajuntament.  
 
  # habitants 
Veïnats 
Sant Jaume  116 
Sant Daniel (Urb. Blanes Mar) 379 
Sant Pere (Can Nadal) 227 
Hort Savinyà 53 
Sant Pere de Riu 41 
Sant Ponç 38 
Sant Tou 71 
Vallmanya 24 
Sant Andreu 165 
Sant Vicenç 46 
Urbanitzacions 
Can Camps 47 
Roca Rossa 12 
Sant Llop 54 
Comp caravaning Sant Ponç 6 
Caravaning Int Costa Brava 16 
Cal Capità (agregat rural) 9 
Castellà d'indies (agregat rural) 1 
Can Soler (agregat rural) 10 
L'esplai (agregat rural) 2 
 TOTAL 1317 
 TOTAL PADRO SENSE DESGLOSSAR 1184 
 DIFERÈNCIA 133 
 
Taula 3: disseminats desglossats 
 
Desprès d’haver parlat amb l’Ajuntament es decideix a quina categoria pertanyen 
cadascun dels disseminats desagregats de la taula anterior; o bé a una categoria ja 
existent o a una de nova.  
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Cadascuna de les categories està diferenciada per un color, per tal de poder 
conèixer quins dels disseminats desglossats de la taula 3 s’inclouen en cadascuna de les 
categories.  
 
 # habitants # habitants 2 # habitatges categoria 
Sant Jaume - Sant Andreu 281 253 100 nova 
Blanes Mar - Sant Daniel 395 355 141 nova-vella 
Can Nadal - Sant Pere 227 204 81 nova-vella 
Roca Rossa 166 149 59 nova-vella 
Sant Ponç 155 139 55 nova 
Can Domenech - Sant Pere de Riu 63 57 22 nova-vella 
Agora Parc 6 5 2 nova-vella 
Les ferreres - Valmanya 24 22 9 nova-vella 
Total general 1317 1184 469  
 
Taula 4: número d’habitants i d’habitatges dels disseminats 
 
A la primera columna de la Taula 4 hi ha el número d’habitants, es pot observar que 
el número total no coincideix amb els disseminats del padró, 1184 (Mirar Taula 2). Ens 
trobem que hi ha 133 habitants de més (1317 - 1184), per tal d’arreglar això es resten 
aquests 133 individus  de forma proporcional  per tal que  finalment es tinguin 1184 
disseminats. Un cop fet aquest canvi el número d’habitants que queda és el de la segona 
columna.  
 
A la tercera columna es tenen el número d’habitatges, s’aconsegueix de dividir el  
número d’habitants de la segona columna entre el nucli familiar mig (densitat familiar) 
de disseminats tret del padró municipal (2.52).  
 
La quarta columna indica si la categoria creada es totalment nova o es 
implementació d’alguna vella.  
 
A continuació, a la Taula 5, es mostren les categories finals que ens queden un cop 
s’han afegit els disseminats desagregats de la Taula 4 a les dades extretes del padró 
municipal:   
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Nucli # habitants # habitatges 
CAN NADAL - SANT PERE 2388 922 
FIBRACOLOR 464 164 
TORDERA 7436 2809 
URBANITZACIO AGORA PARC 724 268 
URBANITZACIO BLANES MAR - SANT DANIEL 814 332 
CAN DOMENEC - SANT PERE DE RIU 251 104 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1226 462 
URBANITZACIO EL MAS REIXAC 78 23 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 145 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 217 91 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 165 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 124 
URBAT FARRERES (LES) - VALMANYA 139 55 
SANT JAUME-SANT ANDREU 253 100 
SANT PONÇ 139 55 
Total general 15383 5819 
 
Taula 5: número d’habitants i d’habitatges dels diferents nuclis del municipi de Tordera 
 
4.2.3. Cost teòric 
 
4.2.3.1.Cost de despeses proporcional al número d’habitants, 
d’habitatges i als 2Km  
 
En aquest apartat es calculen els costs proporcionals, es a dir, el cost segons el 
número d’habitants, d’habitatges i els  2Km del servei de policia per cadascú dels nuclis 
del municipi de Tordera. Actualment, molts ajuntaments només realitzen el càlcul dels 
costs proporcionals, concretament el cost segons el número d’habitants, no arriben al 
detall d’arribar a calcular el cost real.  
 
Es realitza el càlcul d’aquests costs per tal de poder aconseguir comparar el cost 
real, del qual es mostrarà el càlcul més endavant,  amb els costs proporcionals. 
 
 Cost de despeses proporcional al número d’habitants, d’habitatges i als 
Km2 segons les categories inicials 
 
Amb el número d’habitants i d’habitatges de la Taula 2 i els 2Km  de la Taula 1, i el 
pressupost total del servei de policia, el qual el podem trobar a l’apartat 4.2.1, primer es 
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calcula un cost unitari; total del pressupost de policia (1.503.712€) entre el número 
d’habitants/habitatges/ 2Km  total.  
 
A continuació es mostra el cost unitari resultant: 
 
Cost per habitant 97,75€ 
Cost per habitatge 258,41€ 
Cost per Km2 239.711,79€ 
 
El següent pas és calcular el cost segons el número d’habitants, d’habitatges i els 
2Km per cadascun dels nuclis de Tordera. S’aconsegueix multiplicant el cost unitari 
corresponent pel número d’habitants/habitatges/ 2Km  de cada nucli.  
 
A la Taula 6 es mostren els costs proporcionals en € i a la Taula 7 es mostren els 
costs proporcionals en % 
 
COSTS €       
      
Nucli 
Cost per # 
habitants 
Cost per # 
habitatges 
Cost per Km2 
*DISEMINADO* 115.738 121.196 - 
CAN NADAL 213.489 217.326 40.751 
FIBRACOLOR 45.357 42.380 25.409 
TORDERA 726.881 725.885 262.964 
URBANITZACIO AGORA PARC 70.283 68.738 299.640 
URBANITZACIO BLANES MAR 44.868 49.357 130.164 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 18.964 21.190 110.987 
URBANITZACIO EL MAS MORA 119.843 119.387 213.343 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 7.625 5.944 10.787 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 40.860 37.470 101.398 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 6.647 8.269 24.930 
URBANITZACIO TERRABRAVA 46.139 42.638 100.679 
URBANITZACIO TORDERA PARC 35.582 32.043 70.715 
URBAT FARRERES (LES) 11.437 11.887 111.945 
Total general 1.503.712 1.503.712 1.503.712 
 
Taula 6: costs proporcionals en € segons les dades del padró i els 2Km  
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COSTS %       
      
Nucli 
Cost per # 
habitants 
Cost per # 
habitatges 
Cost per Km2 
*DISEMINADO* 7,70% 8,06% - 
CAN NADAL 14,20% 14,45% 2,71% 
FIBRACOLOR 3,02% 2,82% 1,69% 
TORDERA 48,34% 48,27% 17,49% 
URBANITZACIO AGORA PARC 4,67% 4,57% 19,93% 
URBANITZACIO BLANES MAR 2,98% 3,28% 8,66% 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 1,26% 1,41% 7,38% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 7,97% 7,94% 14,19% 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 0,51% 0,40% 0,72% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 2,72% 2,49% 6,74% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 0,44% 0,55% 1,66% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 3,07% 2,84% 6,70% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 2,37% 2,13% 4,70% 
URBAT FARRERES (LES) 0,76% 0,79% 7,44% 
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 7: costs proporcionals en % segons les dades del padró i els 2Km  
 
S’observa que no hi ha cap cost per 2Km en la categoria dels disseminats, això es 
degut a que no es disposa de la informació.  
 
 
 
Gràfic 1: Representació dels costs proporcionals segons les dades del padró 
 
En el Gràfic 1 es veu clarament que hi ha diferència entre el cost calculat segons els 
2Km  i els calculats segons el número d’habitants i d’habitatges. Com era d’esperar, la 
diferència és més remarcable tant en aquells nuclis que tenen una gran extensió i pocs 
habitants, com en els que tenen una petita extensió i un gran nombre d’habitants.  
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 Cost de despeses proporcional al número d’habitants, d’habitatges i als 
Km2 segons les categories finals 
 
Amb el número d’habitants i d’habitatges de la Taula 5 i el pressupost total del 
servei de policia, el qual el podem trobar a l’apartat 4.2.1, primer es calcula un cost 
unitari; total del pressupost de policia (1.503.712€) entre el número 
d’habitants/habitatges total.  
 
El cost segons els 2Km  no es calcula en aquest apartat ja que no disposem de la 
informació.  
 
A continuació es mostra el cost unitari resultant: 
 
Cost per habitant 97,75€ 
Cost per habitatge 258,41€ 
 
El següent pas és calcular el cost segons el número d’habitants i d’habitatges per a 
cadascun dels nuclis de Tordera. S’aconsegueix multiplicant el cost unitari corresponent 
per el número d’habitants/habitatges de cada nucli.  
 
A la Taula 8 es mostren els costs en € i a la Taula 9 es mostren els costs en %. 
 
COSTS €     
      
Nucli 
Cost per # 
habitants 
Cost per # 
habitatges 
CAN NADAL - SANT PERE 233.438 238.216 
FIBRACOLOR 45.357 42.380 
TORDERA 726.881 725.885 
URBANITZACIO AGORA PARC 70.811 69.290 
URBANITZACIO BLANES MAR - SANT DANIEL 79.581 85.707 
CAN DOMENEC - SANT PERE DE RIU 24.500 26.988 
URBANITZACIO EL MAS MORA 119.843 119.387 
URBANITZACIO EL MAS REIXAC 7.625 5.944 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 40.860 37.470 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 21.235 23.545 
URBANITZACIO TERRABRAVA 46.139 42.638 
URBANITZACIO TORDERA PARC 35.582 32.043 
URBAT FARRERES (LES) - VALMANYA 13.546 14.096 
SANT JAUME-SANT ANDREU 24.694 25.859 
SANT PONÇ 13.621 14.264 
Total general 1.503.712 1.503.712 
 
Taula 8: costs proporcionals en € segons les dades del padró + disseminats desglossats  i els 2Km  
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COSTS %     
      
Nucli 
Cost per # 
habitants 
Cost per # 
habitatges 
CAN NADAL - SANT PERE 15,52% 15,84% 
FIBRACOLOR 3,02% 2,82% 
TORDERA 48,34% 48,27% 
URBANITZACIO AGORA PARC 4,71% 4,61% 
URBANITZACIO BLANES MAR - SANT DANIEL 5,29% 5,70% 
CAN DOMENEC - SANT PERE DE RIU 1,63% 1,79% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 7,97% 7,94% 
URBANITZACIO EL MAS REIXAC 0,51% 0,40% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 2,72% 2,49% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 1,41% 1,57% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 3,07% 2,84% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 2,37% 2,13% 
URBAT FARRERES (LES) - VALMANYA 0,90% 0,94% 
SANT JAUME-SANT ANDREU 1,64% 1,72% 
SANT PONÇ 0,91% 0,95% 
Total general 100,00% 100,00% 
 
Taula 9: costs proporcionals en % segons les dades del padró + disseminats desglossats  i els 2Km  
 
 
 
Gràfic 2: Representació dels costs proporcionals segons les dades del padró + disseminats desglossats 
 
En el Gràfic 2 s’observen resultats molt similars entre el número d’habitants i 
d’habitatges.   
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4.2.4. Cost Real 
 
4.2.4.1.Informació referent al servei de policia  
 
Per tal de poder arribar a calcular el cost real del servei de policia, l’Ajuntament i el 
Cap de policia han facilitat informació addicional,  que és la següent:  
 
 Informe del Cap de policia amb l’organigrama i les tasques del departament.  
 
 Plantilla dels horaris. 
 
 GPS dels cotxes oficials de la policia.  
 
A continuació es mostra amb més detall la informació extreta dels tres últims punts 
anteriors:  
 
Informe del Cap de policia  
 
L’Organigrama de la Policia Local de Tordera és el següent:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
A continuació es detalla la missió principal de cada unitat i per quantes persones 
està formada:  
 
PREFECTURA 
Inspector de Policia 
SERGENT 
UNITAT 
NOTIFICACIÓ 
UNITAT 
ADMINISTRACIÓ 
UNITAT 
INTERVENCIÓ 
UNITAT  
BARRI 
UNITAT 
P.JUDICIAL 
UNITAT USS 
Psicòloga 
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 1 Inspector de la Policia Local: 
 
S’encarrega de dirigir, planificar, gestionar recursos humans i materials, coordinar 
els serveis, mantenir relació amb altres cossos i entitats així com participar activament 
en les Juntes Locals de Seguretat.  
 
 1 Sergent: 
 
S’encarrega de la distribució, coordinació i supervisió operativa de les diferents 
unitats de servei.  
 
Dona les ordres i instruccions operatives adients als responsables de les patrulles de 
la unitat de intervenció, a la resta d’efectius de les diverses unitats existents, així com el 
control de les ordres transmeses.  
 
 Unitat Intervenció 
 
o 5 Caps de torn (Caporal): 
 
S’encarreguen de dirigir i coordinar el treball dels patrullers, guàrdies de barri i 
operadors assignats al seu torn, garantitzant la seguretat en la població, informant en cas 
de situació urgent o d’importància al comandament superior immediat.  
 
o 5 Operadors/es: 
 
Tenen la funció de realitzar la recepció i canalització de les demandes ciutadanes 
dirigides a la policia i la realització de les tasques administratives.  
 
o 15 Patrullers:  
 
S’encarreguen de vigilar activa i contínuament la població de Tordera, dedicant 
especial cura a les persones, els bens, els incidents i anomalies, així com a qualsevol 
aspecte que afecti a la seguretat de la població. 
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 3 Unitats de Barri:  
 
La seva funció consisteix en vigilar continua i activament el districte assignat de 
patrullatge.  
 
 2 Unitats Judicials:  
 
S’encarreguen de la instrucció de diligències policials, investigació, gestions 
judicials i assessorament al ciutadà amb conflictes públics o privats per temes civils i 
penals.  
 
 1 Unitat de Suport Social (Psicòloga): 
 
Tenen la funció d’augmentar la qualitat del servei policial i social.  
 
 1 Agent notificador 
 
A continuació s’entra en més detall a les Unitats de Intervenció i de Barri: 
 
 Unitat d’Intervenció:  
 
La unitat d’Intervenció està formada per 5 caporals, 5 operadors i 15 agents. Durant 
tot el dia hi ha 3 torns (matí, tarda i nit) cadascun format per 1 operador, 1 caporal i 3 
agents, que formen dos patrulles, una d’aquestes patrulles vigila el centre de Tordera i 
l’altra les urbanitzacions.  Hi ha un total de 5 grups, mentre 3 treballen els 2 restants fan 
festa o bé alguna acció formativa del departament.   
 
Dit d’una altra manera, en la unitat d’Intervenció hi ha 5 grups, cadascun format per:  
 
 1 operador 
 
 1 patrulla (1 caporal + 1 agent) 
 
 1 patrulla (2 agents)  
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Cada patrulla disposa d’un cotxe de policia.  
 
Aquesta unitat realitza servei les 24 hores al dia durant els 365 dies l’any.  Treballen 
un total de 35 hores setmanals.  
 
 Unitat de Barri:  
 
Aquesta unitat està formada per 3 agents:  
 
 Agent a peu: vigila Tordera (zona centre). 
 
 Agent amb motocicleta: vigila Sant Pere (no inclou el veïnat) i Fibracolor 
(recorrent aproximadament 40 Km/dia). 
 
 Agent amb motocicleta: vigila Tordera (recorrent aproximadament 20 
Km/dia).  
 
La Policia Local de Tordera disposa dels següents vehicles:  
 
 5 cotxes (2 de camuflatge i 3 de patrulla), quan 2 cotxes de patrulla treballen, 
l’altre no està funcionant. No hi ha cap assignació específica pels cotxes de 
camuflatge. Dels cotxes de patrulla es disposa de tota la informació del GPS.  
 
 2 motocicletes 
 
 1 grua 
 
 Plantilla dels horaris 
 
A continuació es mostra el patró de servei de la patrulla urbana de la Unitat 
d’Intervenció, el qual està format per dos efectius:  
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
00:00        
01:00        
02:00        
03:00        
04:00        
05:00        
06:00        
07:00        
08:00        
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00        
17:00        
18:00        
19:00        
20:00        
21:00        
22:00        
23:00        
23:59        
  
El següent patró de servei és el de la patrulla d’urbanitzacions de la Unitat 
d’Intervenció, que també disposa de 2 efectius.  
 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
00:00        
01:00        
02:00        
03:00        
04:00        
05:00        
06:00        
07:00        
08:00        
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00        
17:00        
18:00        
19:00        
20:00        
21:00        
22:00        
23:00        
23:59        
  
 
L’últim patró de servei que es mostra és el de la Unitat de Barri, formada per 3 
efectius:  
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  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
08:45 - 09:15           
09:15 - 10:00           
11:00           
12:00           
12:45 - 13:15           
14:00           
15:00           
16:00           
16:45 - 17:15           
18:00           
19:00 – 19:30           
20:00           
 
 
A continuació s’especifica cada color de la graella a quina activitat es correspon:  
  
 
  PROTECCIONS ESCOLARS ALS DIVERSOS COL·LEGIS DE LA POBLACIÓ 
  CONTROLS PREVENTIUS: S’engloben diferents tipus de controls d’alcoholèmia, seguretat ciutadana, etc...  
  VIGILÀNCIA INSTITUT: Consisteix bàsicament en vigilància externa de l’Institut per consum d’estupefaents i 
absentisme escolar. 
  VIGILÀNCIA PREVENTIVA: En aquest servei s’engloba el patrullatge habitual així com tots els requeriments i 
actuacions ( accidents de trànsit, emergències, incendis, robatoris, auxilis a persones, etc...) 
  VIGILÀNCIA MERCAT: Es tracte d’un servei específic de regulació de trànsit i seguretat ciutadana. 
  VIGILÀNCIA ORDENANCES: Servei relatiu a la vigilància del compliment de les diverses ordenances 
municipals existents ( Cívica, d’animals domèstics, acampada, etc...) 
  SERVEIS ESPECIALS: Són serveis molt específics de caire judicial destinats habitualment a drogues i robatoris 
  SERVEIS DE PROXIMITAT 
 
 GPS dels cotxes oficials de la policia 
 
La informació facilitada pel GPS de la policia correspon als mesos de gener i febrer 
de 2009 tant la del cotxe de la patrulla urbana com la de la patrulla d’urbanitzacions.  
 
Les dades originals estan en format .pdf, es pot veure un exemple de sortida a 
l’Annex1.  
 
De la informació del GPS interessava analitzar les hores que el cotxe patrulla 
s’estava en cada nucli del municipi de Tordera.   
 
El primer que s’ha hagut de fer és passar el format .pdf a un format amb el qual es 
pogués treballar més fàcilment,  com per exemple .xls. La informació que finalment 
s’aconsegueix és la següent:  
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 Cotxe G9:  
 
 Fibracolor 
Agora 
Park 
Les 
Ferreres 
Mas 
Mora 
Niagara 
Park 
Sant 
Daniel 
Terra Brava 
Tordera 
Park 
Mas 
Reixac 
Can 
Nadal 
Tordera  
Hores mes 12,4414 2,5417 0,0169 4,7578 11,4831 1,6769 0,6442 5,4881 0,0342 6,2900 270,3511  
Hores setm 3,1103 0,6354 0,0042 1,1894 2,8708 0,4192 0,1610 1,3720 0,0085 1,5725 67,5878 78,9313 
 
Taula 10: hores que el cotxe patrulla G9 s’està en cada nucli 
 
 Cotxe G10:  
 
 Fibracolor 
Agora 
Park 
Les 
Ferreres 
Mas 
Mora 
Niagara 
Park 
Sant 
Daniel 
Terra 
Brava 
Tordera 
Park 
Mas 
Reixac 
Can 
Busca 
Can 
Nadal 
Tordera  
Hores mes 29,5003 3,8600 2,4695 12,7719 20,3866 3,0792 1,8300 3,7578 0,2819 0,1622 3,4092 503,2209  
Hores setm 7,3751 0,9650 0,6174 3,1930 5,0967 0,7698 0,4575 0,9394 0,0705 0,0406 0,8523 125,8052 146,18 
 
Taula 11: hores que el cotxe patrulla G10  s’està en cada nucli 
 
 Cotxe G9 + Cotxe G10:  
 
Hores setmana GPS Fibracolor 
Agora 
Park 
Les 
Ferreres 
Mas 
Mora 
Niagara 
Park 
Sant 
Daniel 
Terra 
Brava 
Tordera 
Park 
Mas 
Reixac 
Can 
Nadal 
Tordera 
 
G9 3,11 0,64 0,00 1,19 2,87 0,42 0,16 1,37 0,01 1,57 67,59 78,93 
G10 7,38 0,97 0,62 3,19 5,10 0,77 0,46 0,94 0,07 0,85 125,81 146,14 
Total 10,49 1,60 0,62 4,38 7,97 1,19 0,62 2,31 0,08 2,42 193,39 225,07 
% 4,6587% 0,7111% 0,2762% 1,9471% 3,5399% 0,5283% 0,2748% 1,0270% 0,0351% 1,0773% 85,9245% 100,0000% 
 
Taula 12: hores i percentatge  total que es patrulla en cada nucli 
 
La informació amb més detall es pot trobar a l’Annex2 i l’Annex3.   
 
Observacions a tenir en compte sobre la informació del GPS:  
 
 Can Verdalet pertany al nucli de Tordera. 
 
 A Can Busca les hores al mes són molt poques, i com es desconeix a quin nucli 
pertany les eliminem.  
 
 S’observa que la patrulla no va al nucli de Roca Rossa ni al de Can Domenech.  
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4.2.4.2.Càlcul del Cost Real 
 
A l’hora de calcular el cost real del servei de policia prendrem com a model teòric 
de referència el del model ABC, ja que aquest dóna als directius un mapa econòmic dels 
costs i les activitats de la organització.  
 
El cost real es calcularà segons les categories inicials, ja que no disposem de la 
informació pels disseminats.  
 
El cost real està format per paràmetres que comporten un cost fix
4
 i altres paràmetres 
que comporten un cost variable
5
.    
 
El primer que s’ha de fer es separar totes les despeses del servei de policia en costs 
fixos i variables; això es mostra a continuació:  
 
Cost fix Cost variable 
Arrendament de terrenys Sou 
Material no inventariable policia Arrendament financer vehicles seguretat 
Manteniment alarmes edificis municipals Manteniment vehicles policia local 
Adquisicions serveis policia local Combustible vehicles policia local 
Instal·lacions alarmes i cameres Assegurances vehicles policia local 
 Adquisició motocicleta 
 Vestuari i complements policia local 
  
 
El cost variable es separa en cost variable del servei de mobilitat i en cost variable 
del servei de no mobilitat, això es fa per poder fer posteriorment una repartició per 
zones. A continuació es separa aquell personal que està en el servei de mobilitat del que 
està en el de no mobilitat:  
 
 Personal del servei de no mobilitat (aquells que no patrullen pels diferents nuclis 
del municipi de Tordera):  
 
o Inspector en Cap  
o Sergent  
o Administració  
o Unitat d’Intervenció  Operador 
o P. Judicial  
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o Psicòloga  
o Agent notificador  
 
 Personal del servei de mobilitat (aquells que patrullen pels diferents nuclis del 
municipi de Tordera):  
 
o Unitat d’Intervenció 
 Caporal  
 Patrullers  
o Unitat de Barri  
 
Un cop es coneix el personal del servei de no mobilitat (11 persones) i el de 
mobilitat (23 persones) es pot mostrar de nou el pressupost de la policia separant pel 
tipus de costs. El sou ha estat considerat igual per tot el personal del servei de policia ja 
que no es disposava de la informació detallada. 
 
 
Taula 13: pressupost del servei de policia separat segons el tipus de cost 
 
Totes les despeses que representen un cost fix estaran englobades en un terme 
constant, en canvi el cost variable del servei de mobilitat estarà format per varis termes. 
Aquests termes corresponen als diferents serveis que ofereixen la unitat d’Intervenció i 
la Unitat de Barri. El cost variable del personal de no mobilitat serà proporcional al 
número d’habitants de cada nucli pels 2Km  d’aquest.   
 
No es tindran en compte els disseminats a l’hora de calcular el cost real ja que no 
disposem de la informació necessària.   
 
A continuació es passa a explicar de forma detallada el càlcul del cost real del servei 
de policia municipal: 
Cost Fix €  Cost Variable Servei Mobilitat €  Cost Variable Servei no Mobilitat € 
Arrendament terrenys 9.800  Sou Personal 892.650  Sou Personal 426.919 
Material no inventariable 17.500  Vestuari i complements 18.265  Vestuari i complements 8.735 
Manteniment alarmes edificis municipals 11.000  Manteniment vehicles 12.000   435.654 
Instal·lació alarmes i càmeres 30.500  Combustible vehicles 22.000    
Adquisicions serveis policia local 17.000  Assegurances vehicles 3.500    
 85.800  Arrendament vehicle seguretat 27.344    
   Adquisició motocicleta 6.500    
    982.259    
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 Per calcular el cost real es té en compte el número d’hores que la policia es passa en 
cada nucli i el número de personal que hi treballa en cada moment.  
 
Per tal de poder imputar costs s’ha d’indicar quin inductor correspon a cadascuna de 
les diferents activitats que el servei de policia ofereix. A continuació es mostra una taula 
(Taula 14) amb aquestes activitats i inductors:  
 
Activitats Inductors 
Protecció escolar # hores dedicades 
Controls preventius # hores dedicades 
Vigilància institut # hores dedicades 
Vigilància preventiva general # hores dedicades 
Vigilància mercat setmanal # hores dedicades 
Vigilància ordenances # hores dedicades 
Serveis especials sense uniforme # hores dedicades 
Servei de proximitat # hores dedicades 
 
Taula 14: activitats i inductors del servei de policia 
 
Sabem que el cost real està compost per:  
 
Cost Real = Cost fix + Cost Variable Servei no mobilitat + Cost Variable Servei mobilitat  
 
A continuació es detalla com s’obté el cost que representa cadascun dels paràmetres 
que formen part del cost real total.  
 
 Cost fix 
 
El cost fix és un repartiment uniforme per tots els nuclis del municipi de Tordera del 
cost global.  
 
El cost fix per a cadascun dels nuclis s’aconsegueix dividint la suma de totes les 
despeses que comporten un cost fix (cost global), tal i com es pot observar a la Taula 
15, entre el número total de nuclis:  
 
Cost fix nucli i = 85.800€ / 13 = 6.600€     
 
Taula 15: Cos fix del nucli i 
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 Cost Variable Servei no mobilitat 
 
El cost variable del servei de no mobilitat és un repartiment proporcional als 
habitants pels Km
2 
de cadascun dels nuclis, es a dir, al que a partir d’ara anomenarem la 
grandària del nucli. S’agafa el cost global per arribar a obtenir-lo.  
 
El  cost variable del servei de no mobilitat s’aconsegueix multiplicant un terme 
unitari pels habitants i pels 2Km  de cada nucli, on aquest terme unitari es calcula 
dividint la suma de totes les despeses que comporten un cost variable del servei de no 
mobilitat (cost global), tal i com es veu a la Taula 13, entre el número d’habitants pels 
2Km  totals.  
 
A continuació es mostra una taula on hi ha els habitants per 2Km  totals i de cada 
nucli:  
 
Nucli Habitants Km2 Hab* Km2 
CAN NADAL 2184 0,17 371,28 
FIBRACOLOR 464 0,106 49,184 
TORDERA 7436 1,097 8157,292 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 1,25 898,75 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 0,543 249,237 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 0,463 89,822 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1226 0,89 1091,14 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 78 0,045 3,51 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 0,423 176,814 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 0,104 7,072 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 0,42 198,24 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 0,295 107,38 
URBAT FARRERES (LES) 117 0,467 54,639 
Total general 14199 6,273 11454,36 
 
Taula 16: habitants, Km2 i Hab* Km2 de  cada nucli 
 
Terme unitari €/( 2*Kmhab ) servei no mobilitat = 435.655€ / 11.454,36 2*Kmhab  
= 38,03€/( 2*Kmhab ) 
 
El cost variable del servei de no mobilitat que representa cada nucli es treu de 
multiplicar el terme unitari pels (hab * Km
2
) de cadascun dels nuclis, el resultat 
aconseguit es mostra a continuació:  
 
Cost Can Nadal    = 14.121 
Cost Fibracolor     = 1.871 
Cost Tordera    = 310.254 
Cost Agora Park    = 34.183 
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Cost Sant Daniel    = 9.479 
Cost Can Domenech  = 3.416 
Cost Mas Mora    = 41.500 
Cost Mas Reixac    = 133 
Cost Niagara Park    = 6.725 
Cost Roca Rossa    = 269 
Cost Terra Brava    = 7.540 
Cost Tordera Park    = 4.084 
Cost Les Ferreres    = 2.078 
 
Taula 17: Cost variable servei no mobilitat de cadascun dels nuclis 
 
 Cost Variable Servei mobilitat 
 
Dades de les activitats en hores i efectius: 
 
Les dues variables que es necessiten per tal d’arribar a calcular el cost variable del 
servei de mobilitat són el número d’efectius i el número d’hores que aquests estan en 
cada nucli; es pot observar a les taules 18, 19 i 20. 
 
La Taula 18 mostra el número d’hores a la setmana que cada tipus de patrulla 
destina a cadascun dels diferents serveis. Aquesta informació s’aconsegueix de la 
graella dels horaris que s’ha mostrat anteriorment. La Taula 19 mostra el número 
d’efectius segons els diferents serveis i patrulles. 
  
 
Patrulla 
Urbana 
Patrulla 
Urbanitzacions 
Unitat de 
Barri 
Total 
Protecció escolar 20 5 11,25 36,25 
Controls preventius 5 5 0 10 
Vigilància institut 8 0 0 8 
Vigilància preventiva general 107 122 0 229 
Vigilància mercat setmanal 7 10 0 17 
Vigilància ordenances 18 18 0 36 
Serveis especials sense uniforme 3 8 0 11 
Servei de proximitat 0 0 25 25 
    372,25 
 
Taula 18: hores setmanals que cada tipus de patrulla destina a cadascun dels diferents serveis 
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Efectius 
 
Patrulla 
Urbana 
Patrulla 
Urbanitzacions 
Patrulla 
Barri 
Total 
Protecció escolar 2 2 3 7 
Controls preventius 2 2 0 4 
Vigilància institut 2 2 0 4 
Vigilància preventiva general 2 2 0 4 
Vigilància mercat setmanal 2 2 0 4 
Vigilància ordenances 2 2 0 4 
Serveis especials sense uniforme 2 2 0 4 
Servei de proximitat 0 0 3 3 
 
Taula 19: número d’efectius, de cada tipus de patrulla que hi ha en cadascun dels diferents serveis 
 
La Taula 20 es el producte del resultat de la Taula 18 i de la Taula 19, es a dir, és el 
número d’efectius per les hores a la setmana que cada tipus de patrulla destina a 
cadascun dels diferents serveis, també es té el percentatge d’hores dedicat a cadascun 
dels serveis. 
 
  
Patrulla 
Urbana 
Patrulla 
Urbanitzacions 
Unitat de 
Barri 
Total % 
Protecció escolar 40 10 33,75 83,75 10,7% 
Controls preventius 10 10 0 20 2,6% 
Vigilància institut 16 0 0 16 2,0% 
Vigilància preventiva general 214 244 0 458 58,7% 
Vigilància mercat setmanal 14 20 0 34 4,4% 
Vigilància ordenances 36 36 0 72 9,2% 
Serveis especials sense uniforme 6 16 0 22 2,8% 
Servei de proximitat 0 0 75 75 9,6% 
    780,75 100% 
 
Taula 20: número d’efectius per les hores a la setmana que cada tipus de patrulla destina als diferents serveis 
 
Càlcul del cost variable del servei de mobilitat: 
 
L’objectiu és repartir el pressupost entre tots els nuclis tenint en compte les 
diferents activitats que es porten a terme.  
 
a) El pressupost d’alguns indicadors es fàcil de repartir entre els nuclis atès que 
coneixem prèviament com es reparteixen entre les activitats, aquests 
indicadors són els següents:  
 
 Vestuari i complements 
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 Manteniment vehicles 
 Combustible vehicles 
 Assegurances vehicles 
 Arrendament vehicle seguretat 
 Adquisició motocicleta 
 
b) En canvi el pressupost del sou del personal del servei de mobilitat es reparteix 
directament sobre els nuclis atès que es té la informació desglossada per 
nuclis. 
 
A continuació detallem amb més profunditat els apartats a i b anteriors.  
 
a) Disposem de la següent taula:  
 
 
Vestuari 
Mant, comb, 
asseg, arrend 
vehicles 
Adq. Moto 
Protecció escolar 1.959,23     
Controls preventius 467,88     
Vigilància institut 374,30     
Vigilància preventiva general                 
1 cotxe per urbanitzacions i 1 
cotxe Tordera 
10.714,36 64.844,00 
  
Vigilància mercat setmanal 795,39     
Vigilància ordenances 1.684,35     
Serveis especials sense 
uniforme 514,66     
Servei de proximitat                                    
1 moto Can Nadal i 
Fibracolor i 1 moto Tordera 
1.754,53 
  
6.500,00 
 18.264,71 64.844,00 6.500,00 
 
Taula 21: detall d’algunes despeses del servei de policia que representen un cost variable servei mobilitat 
 
La columna vestuari s’aconsegueix repartint la despesa total destinada al vestuari 
segons les hores dedicades a cada activitat (veure Taula 18). 
 
Totes les despeses corresponents al manteniment, combustible i assegurances dels 
vehicles s’assignen al servei de vigilància preventiva general ja que és l’únic que els 
utilitza.  
 
Les despeses corresponents a l’adquisició de la motocicleta només se li assignarà al 
servei de proximitat.  
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b) Cal fer el repartiment per nuclis directament, però prèviament s’ha de calcular 
un terme unitari, que expressi el cost que suposa cada hora de feina d’un 
efectiu. Aquest terme s’aconsegueix de dividir el sou del personal de mobilitat 
(veure Taula 13) entre el total de la taula de número d’efectius pel número 
d’hores (veure Taula 20). 
 
Terme unitari €/h  = 892.650€ / 780,75h = 21,99 €/h   
 
o Protecció escolar: 
 
En aquest servei el cost es reparteix de forma diferent en cada nucli, ja que depèn 
del número d’habitants de cada nucli. 
 
Per tal de poder obtenir les hores destinades a protecció escolar en cadascun dels 
nuclis, el primer pas a fer és multiplicar un terme unitari pel número d’habitants de cada 
nucli, on el terme unitari s’aconsegueix de dividir el producte del número d’efectius i de 
les  hores destinades a la protecció escolar (Veure Taula 20) per part de la patrulla 
urbana, patrulla urbanitzacions i unitat de barri  entre el número d’habitants totals al 
municipi de Tordera.   
 
Terme unitari h/hab protecció escolar = 83,75h / 14.199hab = 0,0059 h/hab 
 
A continuació la Taula 22 ens mostra les hores a la setmana destinades a protecció 
escolar en cadascun dels nuclis.  
 
Nucli (setmana) / Servei Protecció escolar 
CAN NADAL 12,88 
FIBRACOLOR 2,74 
TORDERA 43,86 
URB AGORA PARC 4,24 
URB BLANES MAR 2,71 
URB CAN DOMENEC 1,14 
URB EL MAS MORA 7,23 
URB EL MAS REIXA 0,46 
URB NIAGARA PARC 2,47 
URB ROCA-ROSSA 0,40 
URB TERRABRAVA 2,78 
URB TORDERA PARC 2,15 
URBAT FARRERES (LES) 0,69 
 
Taula 22: hores setmana per número efectius totals  destinats a protecció escolar en cadascun dels nuclis  
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La Taula 22 està expressada amb hores-setmana per número efectius, interessa tenir-
la amb hores-any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any, el resultat que ens queda és el següent: 
 
Servei / Nucli (any) Protecció escolar 
CAN NADAL 669,86 
FIBRACOLOR 142,31 
TORDERA 2280,71 
URB AGORA PARC 220,53 
URB BLANES MAR 140,78 
URB CAN DOMENEC 59,50 
URB EL MAS MORA 376,03 
URB EL MAS REIXA 23,92 
URB NIAGARA PARC 128,21 
URB ROCA-ROSSA 20,86 
URB TERRABRAVA 144,77 
URB TORDERA PARC 111,64 
URBAT FARRERES (LES) 35,89 
 
Taula 23: hores any per número efectius totals  destinats a protecció escolar en cadascun dels nuclis  
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat a la protecció escolar en cadascun dels 
nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la Taula 23 pel 
terme unitari €/h. 
Servei / Nucli (any) Protecció escolar 
CAN NADAL 14728,17 
FIBRACOLOR 3129,06 
TORDERA 50145,90 
URB AGORA PARC 4848,70 
URB BLANES MAR 3095,34 
URB CAN DOMENEC 1308,27 
URB EL MAS MORA 8267,74 
URB EL MAS REIXA 526,01 
URB NIAGARA PARC 2818,85 
URB ROCA-ROSSA 458,57 
URB TERRABRAVA 3183,01 
URB TORDERA PARC 2454,69 
URBAT FARRERES (LES) 789,01 
 95.753,32 
 
Taula 24: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la protecció escolar en cadascun dels nuclis que 
representa la despesa del sou. 
 
o Controls preventius: 
 
En aquest serveis el cost es reparteix en parts iguals per tots els nuclis excepte el de 
Tordera. 
 
Les hores destinades a controls preventius en tots els nuclis exceptuant Tordera 
s’aconsegueix,  dividint el producte de número d’efectius i de les hores dedicades a 
aquest servei per part de la patrulla d’urbanitzacions (Veure Taula 20), entre el número 
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de nuclis menys Tordera, es a dir, 10/12. El nucli de Tordera serien el número d’efectius 
per les hores destinades a controls preventius per part de la patrulla urbana (Veure Taula 
20). 
Nucli (setmana) / Servei Controls preventius 
CAN NADAL 0,83 
FIBRACOLOR 0,83 
TORDERA 10,00 
URB AGORA PARC 0,83 
URB BLANES MAR 0,83 
URB CAN DOMENEC 0,83 
URB EL MAS MORA 0,83 
URB EL MAS REIXA 0,83 
URB NIAGARA PARC 0,83 
URB ROCA-ROSSA 0,83 
URB TERRABRAVA 0,83 
URB TORDERA PARC 0,83 
URBAT FARRERES (LES) 0,83 
 
Taula 25: hores setmana per número efectius  destinats a controls preventius en cadascun dels nuclis 
 
La Taula 25 està expressada en hores setmana per número efectius, interessa tenir-la 
en hores any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any, el resultat obtingut és el següent: 
 
Servei / Nucli (any) Controls preventius 
CAN NADAL 43,33 
FIBRACOLOR 43,33 
TORDERA 520,00 
URB AGORA PARC 43,33 
URB BLANES MAR 43,33 
URB CAN DOMENEC 43,33 
URB EL MAS MORA 43,33 
URB EL MAS REIXA 43,33 
URB NIAGARA PARC 43,33 
URB ROCA-ROSSA 43,33 
URB TERRABRAVA 43,33 
URB TORDERA PARC 43,33 
URBAT FARRERES (LES) 43,33 
 
Taula 26: hores any per número efectius totals  destinats a controls preventius en cadascun dels nuclis  
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat als controls preventius en cadascun dels 
nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la Taula 26 pel 
terme unitari €/h. 
 
Servei / Nucli (any) Controls preventius 
CAN NADAL 952,77 
FIBRACOLOR 952,77 
TORDERA 11433,23 
URB AGORA PARC 952,77 
URB BLANES MAR 952,77 
URB CAN DOMENEC 952,77 
URB EL MAS MORA 952,77 
URB EL MAS REIXA 952,77 
URB NIAGARA PARC 952,77 
URB ROCA-ROSSA 952,77 
URB TERRABRAVA 952,77 
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URB TORDERA PARC 952,77 
URBAT FARRERES (LES) 952,77 
 22.866,46 
 
Taula 27: cost variable del servei de mobilitat dedicat als controls preventius en cadascun dels nuclis que 
representa la despesa del sou. 
 
o Vigilància institut: 
 
En aquest servei el cost es reparteix de forma diferent en tots els nuclis depenent del 
número d’habitants de cada nucli. 
 
Per tal de poder obtenir les hores destinades a la vigilància d’instituts en cadascun 
dels nuclis, el primer pas a fer és multiplicar un terme unitari pel número d’habitants de 
cada nucli. El terme unitari s’aconsegueix de dividir el producte del número d’efectius i 
de les  hores destinades a la vigilància d’instituts (Veure Taula 20) per part de la 
patrulla urbana, patrulla urbanitzacions i unitat de barri  entre el número d’habitants 
totals al municipi de Tordera.   
 
Terme unitari h/hab vigilància institut = 16h / 14.199hab = 0,00113 h/hab 
 
A continuació es mostren les hores setmanals destinades a la vigilància d’institut en 
cadascun dels nuclis:  
 
Nucli (setmana) / Servei Vigilància institut 
CAN NADAL 2,46 
FIBRACOLOR 0,52 
TORDERA 8,38 
URB AGORA PARC 0,81 
URB BLANES MAR 0,52 
URB CAN DOMENEC 0,22 
URB EL MAS MORA 1,38 
URB EL MAS REIXA 0,09 
URB NIAGARA PARC 0,47 
URB ROCA-ROSSA 0,08 
URB TERRABRAVA 0,53 
URB TORDERA PARC 0,41 
URBAT FARRERES (LES) 0,13 
 
Taula 28: hores setmana per número efectius totals  destinats a la vigilància d’instituts en cadascun dels nuclis 
 
La Taula 28 està expressada en hores setmana per número efectius, interessa tenir-la 
en hores any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any, el resultat que ens queda és el següent: 
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Servei / Nucli (any) Vigilància institut 
CAN NADAL 127,97 
FIBRACOLOR 27,19 
TORDERA 435,72 
URB AGORA PARC 42,13 
URB BLANES MAR 26,90 
URB CAN DOMENEC 11,37 
URB EL MAS MORA 71,84 
URB EL MAS REIXA 4,57 
URB NIAGARA PARC 24,49 
URB ROCA-ROSSA 3,98 
URB TERRABRAVA 27,66 
URB TORDERA PARC 21,33 
URBAT FARRERES (LES) 6,86 
 
Taula 29 hores any per número efectius totals  destinats a la vigilància d’instituts en cadascun dels nuclis  
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat a la vigilància d’instituts en cadascun 
dels nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la Taula 29 
pel terme unitari €/h. 
Servei / Nucli (any) Vigilància institut 
CAN NADAL 2813,74 
FIBRACOLOR 597,79 
TORDERA 9580,11 
URB AGORA PARC 926,32 
URB BLANES MAR 591,35 
URB CAN DOMENEC 249,94 
URB EL MAS MORA 1579,51 
URB EL MAS REIXA 100,49 
URB NIAGARA PARC 538,53 
URB ROCA-ROSSA 87,61 
URB TERRABRAVA 608,10 
URB TORDERA PARC 468,96 
URBAT FARRERES (LES) 150,74 
 18.293,17 
 
Taula 30: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància d’institut en cadascun dels nuclis que 
representa la despesa del sou. 
 
o Vigilància preventiva general:  
 
En aquest servei el cost es reparteix de forma diferent en tots els nuclis en funció de 
les hores que els agents patrullen en cada nucli. 
 
Les hores destinades a la vigilància preventiva general de cada nucli s’aconsegueix 
multiplicant el número d’hores totals dedicades a aquest servei per part de la patrulla 
d’urbanitzacions i de la patrulla urbana (veure Taula 18) pel percentatge d’hores 
dedicades a la vigilància preventiva general extret de la informació del GPS (veure 
Taula 12). En el cas de Tordera, tot això es multiplica pel número d’efectius de la 
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patrulla urbana destinats a la vigilància preventiva general. Per la resta de nuclis es 
multiplicaria pel número d’efectius de la patrulla d’urbanitzacions.  
 
Nucli (setmana) / Servei Vigilància preventiva general 
CAN NADAL 4,93 
FIBRACOLOR 21,34 
TORDERA 393,53 
URB AGORA PARC 3,26 
URB BLANES MAR 2,42 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA 8,92 
URB EL MAS REIXA 0,16 
URB NIAGARA PARC 16,21 
URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA 1,26 
URB TORDERA PARC 4,70 
URBAT FARRERES (LES) 1,26 
 
Taula 31: hores setmana per número efectius  destinats a la vigilància preventiva general en cadascun dels 
nuclis 
 
La Taula 31 està expressada en hores setmana per número efectius, interessa tenir-la 
en hores any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any i el resultat és el següent: 
 
Servei / Nucli (any) Vigilància preventiva general 
CAN NADAL 256,58 
FIBRACOLOR 1109,51 
TORDERA 20463,78 
URB AGORA PARC 169,35 
URB BLANES MAR 125,82 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA 463,72 
URB EL MAS REIXA 8,36 
URB NIAGARA PARC 843,07 
URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA 65,45 
URB TORDERA PARC 244,59 
URBAT FARRERES (LES) 65,77 
 
Taula 32: hores any per número efectius totals  destinats a la vigilància preventiva general en cadascun dels 
nuclis  
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat a la vigilància preventiva general en 
cadascun dels nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la 
Taula 32 pel terme unitari €/h. 
 
Servei / Nucli (any) Vigilància preventiva general 
CAN NADAL 5641,38 
FIBRACOLOR 24394,76 
TORDERA 449936,87 
URB AGORA PARC 3723,44 
URB BLANES MAR 2766,32 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA 10195,91 
URB EL MAS REIXA 183,86 
URB NIAGARA PARC 18536,55 
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URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA 1439,06 
URB TORDERA PARC 5377,70 
URBAT FARRERES (LES) 1446,19 
 523.642,04 
 
Taula 33: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància preventiva general en cadascun dels nuclis 
que representa la despesa del sou. 
 
o Vigilància mercat setmanal:  
 
En aquest servei el cost es reparteix de manera uniforme a tots els nuclis. 
 
Les hores destinades a la vigilància del mercat setmanal en tots els nuclis 
s’aconsegueix,  dividint el producte de número d’efectius i de les hores dedicades a 
aquest servei per part de la patrulla urbana, patrulla urbanitzacions i unitat de barri 
(Veure Taula 20), entre el número de nuclis, es a dir, 34/13.  
 
Nucli (setmana) / Servei Vigilància mercat setmanal 
CAN NADAL 2,62 
FIBRACOLOR 2,62 
TORDERA 2,62 
URB AGORA PARC 2,62 
URB BLANES MAR 2,62 
URB CAN DOMENEC 2,62 
URB EL MAS MORA 2,62 
URB EL MAS REIXA 2,62 
URB NIAGARA PARC 2,62 
URB ROCA-ROSSA 2,62 
URB TERRABRAVA 2,62 
URB TORDERA PARC 2,62 
URBAT FARRERES (LES) 2,62 
 
Taula 34: hores setmana per número efectius  destinats a la vigilància del mercat setmanal en cadascun dels 
nuclis  
 
La Taula 34 està expressada en hores setmana per número efectius, interessa tenir-la 
en hores any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any i el resultat és el següent: 
 
Servei / Nucli (any) Vigilància mercat setmanal 
CAN NADAL 136,00 
FIBRACOLOR 136,00 
TORDERA 136,00 
URB AGORA PARC 136,00 
URB BLANES MAR 136,00 
URB CAN DOMENEC 136,00 
URB EL MAS MORA 136,00 
URB EL MAS REIXA 136,00 
URB NIAGARA PARC 136,00 
URB ROCA-ROSSA 136,00 
URB TERRABRAVA 136,00 
URB TORDERA PARC 136,00 
URBAT FARRERES (LES) 136,00 
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Taula 35: hores any per número efectius totals  destinats a la vigilància del mercat setmanal en cadascun dels 
nuclis  
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat a la vigilància d’instituts en cadascun 
dels nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la Taula 35 
pel terme unitari €/h. 
Servei / Nucli (any) Vigilància mercat setmanal 
CAN NADAL 2990,23 
FIBRACOLOR 2990,23 
TORDERA 2990,23 
URB AGORA PARC 2990,23 
URB BLANES MAR 2990,23 
URB CAN DOMENEC 2990,23 
URB EL MAS MORA 2990,23 
URB EL MAS REIXA 2990,23 
URB NIAGARA PARC 2990,23 
URB ROCA-ROSSA 2990,23 
URB TERRABRAVA 2990,23 
URB TORDERA PARC 2990,23 
URBAT FARRERES (LES) 2990,23 
 38.872,99 
 
Taula 36: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància del mercat setmanal en cadascun dels 
nuclis que representa la despesa del sou. 
 
o Vigilància ordenances: 
 
En aquest servei el cost es reparteix en parts iguals per tots els nuclis excepte el de 
Tordera. 
 
Les hores destinades a la vigilància d’ordenances en tots els nuclis, exceptuant 
Tordera, s’aconsegueix  dividint el producte de número d’efectius i de les hores 
dedicades a aquest servei per part de la patrulla d’urbanitzacions (Veure Taula 20), 
entre el número de nuclis menys Tordera, es a dir, 36/12. El nucli de Tordera serien el 
número d’efectius per les hores destinades a controls preventius per part de la patrulla 
urbana ( Veure Taula 20). 
 
Nucli (setmana) / Servei Vigilància ordenances 
CAN NADAL 3,00 
FIBRACOLOR 3,00 
TORDERA 36,00 
URB AGORA PARC 3,00 
URB BLANES MAR 3,00 
URB CAN DOMENEC 3,00 
URB EL MAS MORA 3,00 
URB EL MAS REIXA 3,00 
URB NIAGARA PARC 3,00 
URB ROCA-ROSSA 3,00 
URB TERRABRAVA 3,00 
URB TORDERA PARC 3,00 
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URBAT FARRERES (LES) 3,00 
 
Taula 37: hores setmana per número efectius  destinats a la vigilància d’ordenances en cadascun dels nuclis 
 
La Taula 37 està expressada en hores setmana per número efectius, interessa tenir-la 
en hores any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any, i el resultat és el següent: 
 
Servei / Nucli (any) Vigilància ordenances 
CAN NADAL 156,00 
FIBRACOLOR 156,00 
TORDERA 1872,00 
URB AGORA PARC 156,00 
URB BLANES MAR 156,00 
URB CAN DOMENEC 156,00 
URB EL MAS MORA 156,00 
URB EL MAS REIXA 156,00 
URB NIAGARA PARC 156,00 
URB ROCA-ROSSA 156,00 
URB TERRABRAVA 156,00 
URB TORDERA PARC 156,00 
URBAT FARRERES (LES) 156,00 
 
Taula 38: hores any per número efectius  destinats a la vigilància d’ordenances en cadascun dels nuclis 
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat a la vigilància d’ordenances en cadascun 
dels nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la Taula 38 
pel terme unitari €/h. 
 
Servei / Nucli (any) Vigilància ordenances 
CAN NADAL 3429,97 
FIBRACOLOR 3429,97 
TORDERA 41159,64 
URB AGORA PARC 3429,97 
URB BLANES MAR 3429,97 
URB CAN DOMENEC 3429,97 
URB EL MAS MORA 3429,97 
URB EL MAS REIXA 3429,97 
URB NIAGARA PARC 3429,97 
URB ROCA-ROSSA 3429,97 
URB TERRABRAVA 3429,97 
URB TORDERA PARC 3429,97 
URBAT FARRERES (LES) 3429,97 
 82.319,27 
 
Taula 39: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància d’ordenances en cadascun dels nuclis que 
representa la despesa del sou. 
 
o Serveis especials sense uniforme:  
 
En aquest servei el cost es reparteix a parts iguals en tots els nuclis. 
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Les hores destinades als serveis especials sense uniforme en tots els nuclis 
s’aconsegueix,  dividint el producte de número d’efectius i de les hores dedicades a 
aquest servei per part de la patrulla urbana, patrulla urbanitzacions i unitat de barri 
(Veure Taula 20), entre el número de nuclis, es a dir, 22/13.  
 
Nucli (setmana) / Servei Servei especial sense uniforme 
CAN NADAL 1,69 
FIBRACOLOR 1,69 
TORDERA 1,69 
URB AGORA PARC 1,69 
URB BLANES MAR 1,69 
URB CAN DOMENEC 1,69 
URB EL MAS MORA 1,69 
URB EL MAS REIXA 1,69 
URB NIAGARA PARC 1,69 
URB ROCA-ROSSA 1,69 
URB TERRABRAVA 1,69 
URB TORDERA PARC 1,69 
URBAT FARRERES (LES) 1,69 
 
Taula 40: hores setmana per número efectius  destinats als  serveis especials sense uniforme en cadascun dels 
nuclis  
 
La Taula 40 està expressada en hores setmana per número efectius, interessa tenir-la 
en hores any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any, i el resultat és el següent: 
 
Servei / Nucli (any) Servei especial sense uniforme 
CAN NADAL 88,00 
FIBRACOLOR 88,00 
TORDERA 88,00 
URB AGORA PARC 88,00 
URB BLANES MAR 88,00 
URB CAN DOMENEC 88,00 
URB EL MAS MORA 88,00 
URB EL MAS REIXA 88,00 
URB NIAGARA PARC 88,00 
URB ROCA-ROSSA 88,00 
URB TERRABRAVA 88,00 
URB TORDERA PARC 88,00 
URBAT FARRERES (LES) 88,00 
 
Taula 41: hores any  per número efectius  destinats als  serveis especials sense uniforme en cadascun dels nuclis  
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat al servei especial sense uniforme en 
cadascun dels nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la 
Taula 41 pel terme unitari €/h. 
 
Servei / Nucli (any) Servei especial sense uniforme 
CAN NADAL 1934,85 
FIBRACOLOR 1934,85 
TORDERA 1934,85 
URB AGORA PARC 1934,85 
URB BLANES MAR 1934,85 
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URB CAN DOMENEC 1934,85 
URB EL MAS MORA 1934,85 
URB EL MAS REIXA 1934,85 
URB NIAGARA PARC 1934,85 
URB ROCA-ROSSA 1934,85 
URB TERRABRAVA 1934,85 
URB TORDERA PARC 1934,85 
URBAT FARRERES (LES) 1934,85 
 25.153,11 
 
Taula 42: cost variable del servei de mobilitat dedicat al servei especial sense uniforme en cadascun dels nuclis 
que representa la despesa del sou. 
 
o Serveis de proximitat:  
 
El servei de proximitat només s’ofereix en els nuclis de Can Nadal, Fibracolor i 
Tordera amb la qual cosa el cost del servei només es distribuirà uniformement entre 
aquests tres nuclis. 
 
Coneixem que Tordera disposa de 2 efectius i Can Nadal i Fibracolor d’un efectiu 
pels dos.  
 
Les hores destinades al servei de proximitat s’aconsegueixen de multiplicar les 
hores setmanals destinades al servei (veure Taula 18) pel número d’efectius destinats en 
cadascun dels diferents nuclis. En el cas de Tordera es multiplica per 2 (2 efectius), i en 
el cas de Can Nadal i Fibracolor per 0.5 (1 efectiu es reparteix entre els dos nuclis).  
 
Nucli (setmana) / Servei Servei  de proximitat 
CAN NADAL 12,50 
FIBRACOLOR 12,50 
TORDERA 50,00 
URB AGORA PARC - 
URB BLANES MAR - 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA - 
URB EL MAS REIXA - 
URB NIAGARA PARC - 
URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA - 
URB TORDERA PARC - 
URBAT FARRERES (LES) - 
 
Taula 43: hores setmana per número efectius  destinats als  serveis de proximitat en cadascun dels nuclis  
 
La Taula 43 està expressada en hores setmana per número efectius, interessa tenir-la 
en hores any per número efectius. Es multiplica aquest quadre per 52, que són les 
setmanes que té un any, i el resultat és el següent: 
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Nucli (setmana) / Servei Servei  de proximitat 
CAN NADAL 650,00 
FIBRACOLOR 650,00 
TORDERA 2600,00 
URB AGORA PARC - 
URB BLANES MAR - 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA - 
URB EL MAS REIXA - 
URB NIAGARA PARC - 
URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA - 
URB TORDERA PARC - 
URBAT FARRERES (LES) - 
 
Taula 44: hores any per número efectius  destinats als  serveis de proximitat en cadascun dels nuclis  
 
El cost variable del servei mobilitat dedicat al servei de proximitat en cadascun dels 
nuclis, que representa  la despesa del sou, s’aconsegueix de multiplicar la Taula 44 pel 
terme unitari €/h. 
 
Servei / Nucli (any) Servei  de proximitat 
CAN NADAL 14291,54 
FIBRACOLOR 14291,54 
TORDERA 57166,16 
URB AGORA PARC - 
URB BLANES MAR - 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA - 
URB EL MAS REIXA - 
URB NIAGARA PARC - 
URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA - 
URB TORDERA PARC - 
URBAT FARRERES (LES) - 
 85.749,24 
 
Taula 45: cost variable del servei de mobilitat dedicat al servei de proximitat en cadascun dels nuclis que 
representa la despesa del sou. 
Com que l’objectiu era repartir els costs totals entre els diferents nuclis, ara a la part 
ja repartida del sou s’ha d’afegir la part dels altres indicadors segons la Taula 20. Això 
es fa a continuació:  
 
o Protecció escolar: 
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat a la protecció escolar per 
cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 24 la despesa referent 
al vestuari (Veure Taula 21); Aquesta quantitat, que es de 1.959,23 es repartirà 
uniformement per tots els nuclis. A continuació es mostra el resultat final:  
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Servei / Nucli (any) Protecció escolar 
CAN NADAL 14878,88 
FIBRACOLOR 3279,77 
TORDERA 50296,61 
URB AGORA PARC 4999,41 
URB BLANES MAR 3246,05 
URB CAN DOMENEC 1458,98 
URB EL MAS MORA 8418,45 
URB EL MAS REIXA 676,72 
URB NIAGARA PARC 2969,56 
URB ROCA-ROSSA 609,28 
URB TERRABRAVA 3333,72 
URB TORDERA PARC 2605,40 
URBAT FARRERES (LES) 939,72 
 
Taula 46: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la protecció escolar en cadascun dels nuclis  
 
o Controls preventius: 
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat als controls preventius per 
cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 27 la despesa referent 
al vestuari (Veure Taula 21); Aquesta quantitat, que es de 467,88 es repartirà 
uniformement per tots els nuclis. A continuació es mostra el resultat final:  
 
Servei / Nucli (any) Controls preventius 
CAN NADAL 988,76 
FIBRACOLOR 988,76 
TORDERA 11469,22 
URB AGORA PARC 988,76 
URB BLANES MAR 988,76 
URB CAN DOMENEC 988,76 
URB EL MAS MORA 988,76 
URB EL MAS REIXA 988,76 
URB NIAGARA PARC 988,76 
URB ROCA-ROSSA 988,76 
URB TERRABRAVA 988,76 
URB TORDERA PARC 988,76 
URBAT FARRERES (LES) 988,76 
 
Taula 47: cost variable del servei de mobilitat dedicat als controls preventius en cadascun dels nuclis  
 
o Vigilància institut: 
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat a la vigilància d’instituts per 
cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 30 la despesa referent 
al vestuari (Veure Taula 21); Aquesta quantitat, que es de 374,30 es repartirà 
uniformement per tots els nuclis. A continuació es mostra el resultat final:  
 
Servei / Nucli (any) Vigilància institut 
CAN NADAL 2842,53 
FIBRACOLOR 626,58 
TORDERA 9608,91 
URB AGORA PARC 955,11 
URB BLANES MAR 620,14 
URB CAN DOMENEC 278,73 
URB EL MAS MORA 1608,30 
URB EL MAS REIXA 129,28 
URB NIAGARA PARC 567,32 
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URB ROCA-ROSSA 116,40 
URB TERRABRAVA 636,89 
URB TORDERA PARC 497,75 
URBAT FARRERES (LES) 179,53 
 
Taula 48: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància d’instituts en cadascun dels nuclis  
 
o Vigilància preventiva general:  
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat a la vigilància preventiva 
general per cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 33 la 
despesa referent al vestuari (Veure Taula 21). Aquesta quantitat, que es de 10.714,36 es 
repartirà uniformement per tots els nuclis.  
 
 En total hi ha dos vehicles, Tordera en disposa d’un i tota la resta de nuclis en 
disposa d’un altre, per tant, s’ha de tenir en compte que un 50% de les despeses 
corresponents al manteniment, combustible i assegurances dels vehicles van destinades 
al nucli de Tordera, i per la resta de nuclis se li assigna un 5% a cadascun, que si es 
suma arribarà al 50% restant.  
 
A continuació es mostra el resultat final:  
 
Servei / Nucli (any) Vigilància preventiva general 
CAN NADAL 9857,61 
FIBRACOLOR 28610,99 
TORDERA 483332,90 
URB AGORA PARC 7939,67 
URB BLANES MAR 6982,56 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA 14412,14 
URB EL MAS REIXA 4400,09 
URB NIAGARA PARC 22752,78 
URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA 5655,30 
URB TORDERA PARC 9593,94 
URBAT FARRERES (LES) 5662,42 
 
Taula 49: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància preventiva general en cadascun dels nuclis  
 
o Vigilància mercat setmanal:  
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat a la vigilància del mercat 
setmanal per cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 36 la 
despesa referent al vestuari (Veure Taula 21); Aquesta quantitat, que es de 795,39 es 
repartirà uniformement per tots els nuclis. A continuació es mostra el resultat final:  
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Servei / Nucli (any) Vigilància mercat setmanal 
CAN NADAL 3051,41 
FIBRACOLOR 3051,41 
TORDERA 3051,41 
URB AGORA PARC 3051,41 
URB BLANES MAR 3051,41 
URB CAN DOMENEC 3051,41 
URB EL MAS MORA 3051,41 
URB EL MAS REIXA 3051,41 
URB NIAGARA PARC 3051,41 
URB ROCA-ROSSA 3051,41 
URB TERRABRAVA 3051,41 
URB TORDERA PARC 3051,41 
URBAT FARRERES (LES) 3051,41 
 
Taula 50: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància del mercat setmanal en cadascun dels 
nuclis  
 
o Vigilància ordenances: 
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat a la vigilància d’ordenances 
per cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 39 la despesa 
referent al vestuari (Veure Taula 21); Aquesta quantitat, que es de 1.684,35 es repartirà 
uniformement per tots els nuclis. A continuació es mostra el resultat final:  
 
Servei / Nucli (any) Vigilància institut 
CAN NADAL 3559,54 
FIBRACOLOR 3559,54 
TORDERA 41289,20 
URB AGORA PARC 3559,54 
URB BLANES MAR 3559,54 
URB CAN DOMENEC 3559,54 
URB EL MAS MORA 3559,54 
URB EL MAS REIXA 3559,54 
URB NIAGARA PARC 3559,54 
URB ROCA-ROSSA 3559,54 
URB TERRABRAVA 3559,54 
URB TORDERA PARC 3559,54 
URBAT FARRERES (LES) 3559,54 
 
Taula 51: cost variable del servei de mobilitat dedicat a la vigilància d’ordenances en cadascun dels nuclis  
 
o Serveis especials sense uniforme:  
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat al servei especial sense 
uniforme per cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 42 la 
despesa referent al vestuari (Veure Taula 21); Aquesta quantitat, que és de 514,66 es 
repartirà uniformement per tots els nuclis. A continuació es mostra el resultat final:  
 
Servei / Nucli (any) Servei especial sense uniforme 
CAN NADAL 1974,44 
FIBRACOLOR 1974,44 
TORDERA 1974,44 
URB AGORA PARC 1974,44 
URB BLANES MAR 1974,44 
URB CAN DOMENEC 1974,44 
URB EL MAS MORA 1974,44 
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URB EL MAS REIXA 1974,44 
URB NIAGARA PARC 1974,44 
URB ROCA-ROSSA 1974,44 
URB TERRABRAVA 1974,44 
URB TORDERA PARC 1974,44 
URBAT FARRERES (LES) 1974,44 
 
Taula 52: cost variable del servei de mobilitat dedicat al servei especial sense uniforme en cadascun dels nuclis  
 
o Serveis de proximitat:  
 
Per tenir el cost variable servei mobilitat total dedicat al servei de proximitat per 
cadascun dels nuclis només falta sumar-li al resultat de la Taula 45 la despesa referent 
al vestuari (Veure Taula 21). Aquesta quantitat, que es de 1754,53 es repartirà 
uniformement per tots els nuclis.  
 
Com Can Nadal i Fibracolor disposen d’una motocicleta, i Tordera d’una altra, 
també cal sumar-li a  Tordera, el 50% de la despesa corresponent a la adquisició de la 
motocicleta, a Can Nadal el 25% i a Fibracolor el 25% restant d’aquesta despesa.  
 
A continuació es mostra el resultat final:  
 
Servei / Nucli (any) Servei  de proximitat 
CAN NADAL 16501,39 
FIBRACOLOR 16501,39 
TORDERA 61001,01 
URB AGORA PARC - 
URB BLANES MAR - 
URB CAN DOMENEC - 
URB EL MAS MORA - 
URB EL MAS REIXA - 
URB NIAGARA PARC - 
URB ROCA-ROSSA - 
URB TERRABRAVA - 
URB TORDERA PARC - 
URBAT FARRERES (LES) - 
 
Taula 53: cost variable del servei de mobilitat dedicat al servei de proximitat en cadascun dels nuclis  
 
 Cost Real 
 
Fins ara s’ha explicat com trobar els diferents costs dels quals està format el Cost 
Real. 
 
El model del Cost Real total seria el següent:  
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A la Taula 54 es mostra el Cost Real detallat per nuclis, tots els resultats són extrets 
dels càlculs que s’han anat detallant anteriorment.  
 
Cost Can Nadal    = 6.600 + 14.121 + 14.879 + 2.843 + 3.051 + 1.974 + 9.858 + 3.560 + 989 + 16.501 = 74.376 
Cost Fibracolor     = 6.600 + 1.871 + 3.280 + 627 + 3.051 + 1.974 + 28.611 + 3.560 + 989 + 16.501 = 67.064 
Cost Tordera    = 6.600 + 310.254 + 50.297 + 9.609 + 3.051 + 1.974 + 483.333 + 41.289 + 11.469 + 61.001 = 978.878 
Cost Agora Park    = 6.600 + 34.183 + 4.999 + 955 + 3.051 + 1.974 + 7.940 + 3.560 + 989 + - = 64.251 
Cost Sant Daniel    = 6.600 + 9.479 + 3.246 + 620 + 3.051 + 1.974 + 6.983 + 3.560 + 989 + - = 36.502 
Cost Can Domenech  = 6.600 + 3.416 + 1.459 + 279 + 3.051 + 1.974 + - + 3.560 + 989 + - = 21.328 
Cost Mas Mora    = 6.600 + 41.500 + 8.418 + 1.608 + 3.051 + 1.974 + 14.412 + 3.560 + 989 + - = 82.113 
Cost Mas Reixac    = 6.600 + 133 + 677 + 129 + 3.051 + 1.974 + 4.400 + 3.560 + 989 + - = 21.514 
Cost Niagara Park    = 6.600 + 6.725 + 2.970 + 567 + 3.051 + 1.974 + 22.753 + 3.560 + 989 + - = 49.189 
Cost Roca Rossa    = 6.600 + 269 + 609 + 116 + 3.051 + 1.974 + - + 3.560 + 989 + - = 17.169 
Cost Terra Brava    = 6.600 + 7.540 + 3.334 + 637 + 3.051 + 1.974 + 5.655 + 3.560 + 989 + - = 33.340 
Cost Tordera Park    = 6.600 + 4.084 + 2.605 + 498 + 3.051 + 1.974 + 9.594 + 3.560 + 989 + - = 32.955 
Cost Les Ferreres    = 6.600 + 2.078 + 940 + 180 + 3.051 + 1.974 + 5.662 + 3.560 + 989 + - = 25.034 
 
Taula 54: taula amb el detall del cost real de cadascun dels nuclis 
 
4.2.5. Desenvolupament del Cost Real 
 
En aquest apartat es mostren diferents taules i gràfics per tal de poder fer una 
interpretació millor dels resultats dels costs proporcionals i del cost real, entre els 
diferents nuclis. 
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 Representació del Cost Real (Taula 53): 
 
  
 
                                     Gràfic 3: Representació del cost real 
 
 
S’observa que el nucli de Tordera té, amb gran diferència, un cost real superior al de 
la resta dels nuclis. Això en part és degut a que és el nucli amb major número 
d’habitants.  
 
 Representació per habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a 
habitants: 
 
A la següent taula apareixen el número d’habitants de cada nucli,  el cost real unitari 
i el cost teòric proporcional a habitants unitari. Aquests s’aconsegueixen dividint el cost 
real/cost teòric proporcional a habitants d’un nucli determinat entre el número 
d’habitants d’aquest (Veure Taula 54 i Taula 6). 
 
NUCLI # Habitants 
Cost Real 
Unitari segons 
habitants 
Cost Habitants 
Unitari segons 
habitants 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 78 276 98 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 252 98 
URBAT FARRERES (LES) 117 214 98 
FIBRACOLOR 464 145 98 
TORDERA 7.436 132 98 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 118 98 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 110 98 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 91 98 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 89 98 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 80 98 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 71 98 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1.226 67 98 
CAN NADAL 2.184 34 98 
NUCLI Cost Real 
TORDERA 978.878 
URBANITZACIO EL MAS MORA 82.113 
CAN NADAL 74.376 
FIBRACOLOR 67.064 
URBANITZACIO AGORA PARC 64.251 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 49.189 
URBANITZACIO BLANES MAR 36.502 
URBANITZACIO TERRABRAVA 33.340 
URBANITZACIO TORDERA PARC 32.955 
URBAT FARRERES (LES) 25.034 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 21.514 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 21.328 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 17.169 
Total general 1.503.713 
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Gràfic 4: Representació per habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a habitants: 
 
El resultat ideal seria que tots els nuclis tinguessin el mateix cost unitari, això passa 
en el cas del cost segons el número d’habitants; pel que fa al cost real unitari s’observa 
que aquells nuclis amb un número d’habitants menors el tenen superior al cost per 
número d’habitants unitari. En canvi aquells nuclis que tenen un cost real unitari menor 
al cost per número d’habitants unitari són uns dels que tenen un número major 
d’habitants (Urbanització el Mas Mora i Can Nadal).   
 
 Representació per habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a 
habitatges: 
 
A la següent taula apareixen el número d’habitants de cada nucli,  el cost real unitari 
i el cost teòric proporcional a habitatges unitari; aquests s’aconsegueixen dividint el cost 
real/cost teòric proporcional a habitatges d’un nucli determinat entre el número 
d’habitants d’aquest (Veure Taula 53 i Taula 6). 
 
NUCLI # Habitants 
Cost Real Unitari 
segons habitants 
Cost Habitatges 
Unitari segons 
habitants 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 78 276 1.531 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 252 551 
URBAT FARRERES (LES) 117 214 274 
FIBRACOLOR 464 145 468 
TORDERA 7.436 132 6 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 118 14 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 110 254 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 91 117 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 89 1.010 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 80 150 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 71 18 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1.226 67 17 
CAN NADAL 2.184 34 55 
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Gràfic 5: Representació per habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a habitatges 
 
Es pot observar que en la majoria de nuclis on el nombre d’habitants és més petit, el 
cost teòric proporcional a habitatges per habitant es major que el cost real per habitant. 
 
 Representació per habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a 
Km
2
: 
 
A la següent taula apareixen els habitants de cada nucli,  el cost real unitari i el cost  
teòric proporcional als Km
2
 unitari; aquests s’aconsegueixen dividint el cost real/cost 
teòric proporcional als Km
2
 d’un nucli determinat entre el número d’habitants d’aquest 
(Veure Taula 53 i Taula 6). 
 
NUCLI # Habitants 
Cost Real Unitari 
segons habitants 
Cost Km2 Unitari 
segons habitants 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 78 276 138 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 252 367 
URBAT FARRERES (LES) 117 214 957 
FIBRACOLOR 464 145 55 
TORDERA 7.436 132 35 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 118 243 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 110 572 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 91 194 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 89 417 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 80 284 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 71 213 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1.226 67 174 
CAN NADAL 2.184 34 19 
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Gràfic 6: Representació per habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a Km2: 
 
Els nuclis que tenen un menor cost teòric proporcional a Km
2
 són el nucli de Mas 
Reixac, Fibracolor, Tordera i Can Nadal, gairebé tots són els que tenen una superfície 
més petita, la excepció es Tordera, que és un nucli que té un gran nombre d’habitants 
per la superfície que té.  
 
 Representació per habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a la 
grandària del nucli: 
 
A la següent taula apareixen el número d’habitants de cada nucli,  el cost real unitari 
i el cost teòric proporcional a la grandària unitari; aquests s’aconsegueixen dividint el 
cost real/cost teòric proporcional a la grandària d’un nucli determinat entre els habitants 
d’aquest (Veure Taula 53 i Taula 6). 
 
NUCLI # Habitants 
Cost Real 
Unitari segons 
Habitants 
Cost Grandària 
Unitari segons 
Habitants 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 78 276 6 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 252 14 
URBAT FARRERES (LES) 117 214 61 
FIBRACOLOR 464 145 14 
TORDERA 7.436 132 144 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 118 56 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 110 61 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 91 39 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 89 164 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 80 71 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 71 55 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1.226 67 117 
CAN NADAL 2.184 34 22 
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Gràfic 7: Representació habitant del Cost real  i del cost  teòric proporcional a la grandària del nucli: 
 
Els únics nuclis que tenen un cost teòric proporcional a la grandària per habitants 
major que el cost real per habitant són Tordera, Àgora Parc i Mas Mora, justament són 
els que tenen una major grandària.  
 
 Representació del percentatge de població suportada per cada nucli i del 
percentatge de despesa suportat 
 
A la següent taula apareixen el número d’habitants, el cost real, el percentatge de 
població suportada per cada nucli i el percentatge de despesa de cada nucli. 
 
NUCLI # Habitants Cost Total % habitants % despesa 
CAN NADAL 2.184 74.376 15,38% 4,95% 
FIBRACOLOR 464 67.064 3,27% 4,46% 
TORDERA 7.436 978.878 52,37% 65,10% 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 64.251 5,06% 4,27% 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 36.502 3,23% 2,43% 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 21.328 1,37% 1,42% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1.226 82.113 8,63% 5,46% 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 78 21.514 0,55% 1,43% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 49.189 2,94% 3,27% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 17.169 0,48% 1,14% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 33.340 3,32% 2,22% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 32.955 2,56% 2,19% 
URBAT FARRERES (LES) 117 25.034 0,82% 1,66% 
Total general 14.199 1.503.713 100,00% 100,00% 
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Gràfic 8: Representació del percentatge de població suportada per cada nucli i del percentatge de despesa 
 
Es pot observar que el nucli de Tordera té un percentatge de despesa major que el 
percentatge de població suportada. Pel contrari, Can Nadal i la Urbanització de Mas 
Mora el percentatge de població suportada és major que el de despesa. En la resta de 
nuclis no hi ha gaire diferència entre els dos percentatges.  
 
4.2.6. Comparació de tots els Costs 
 
En l’apartat 4.2.3 s’havien calculat els costs proporcionals, es a dir, segons el 
número d’habitants, d’habitatges i els , 2Km  segons les dades del Padró Municipal tenint 
en compte els disseminats desagregats i sense tenir-los en compte. 
 
El cost real calculat anteriorment es pot comparar amb els costs calculats a partir de 
les dades del Padró Municipal sense disseminats (Taula 1 i Taula 2), ja que  a l’hora de 
calcular  el cost real no s’han tingut en compte els disseminats. 
 
A continuació es mostra un quadre resum amb tots els costs calculats, proporcionals 
i real,  juntament amb un gràfic on es poden veure millor els resultats:  
 
NUCLI Cost per # habitants Cost per # habitatges Cost per Km2 Cost per  habitants*Km2 Cost Real 
TORDERA 726.881 725.885 262.964 1.070.878 978.878 
CAN NADAL 213.489 217.326 40.751 48.741 74.376 
URBANITZACIO EL MAS MORA 119.843 119.387 213.343 143.243 82.113 
*DISEMINADO* 115.738 121.196       
URBANITZACIO AGORA PARC 70.283 68.738 299.640 117.987 64.251 
URBANITZACIO TERRABRAVA 46.139 42.638 100.679 26.025 33.340 
FIBRACOLOR 45.357 42.380 25.409 6.457 67.064 
URBANITZACIO BLANES MAR 44.868 49.357 130.164 32.719 36.502 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 40.860 37.470 101.398 23.212 49.189 
URBANITZACIO TORDERA PARC 35.582 32.043 70.715 14.097 32.955 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 18.964 21.190 110.987 11.792 21.328 
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URBAT FARRERES (LES) 11.437 11.887 111.945 7.173 25.034 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 7.625 5.944 10.787 461 21.514 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 6.647 8.269 24.930 928 17.169 
Total general 1.503.712 1.503.712 1.503.712 1.503.712 1.503.713 
 
Taula 54: costs proporcionals i cost reals  
 
NUCLI Cost per # habitants Cost per # habitatges Cost per Km2 Cost per  habitants*Km2 Cost Real 
TORDERA 48,34% 48,27% 17,49% 71,22% 65,09% 
CAN NADAL 14,20% 14,45% 2,71% 3,24% 4,94% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 7,97% 7,94% 14,19% 9,53% 5,46% 
*DISEMINADO* 7,70% 8,06% - - - 
URBANITZACIO AGORA PARC 4,67% 4,57% 19,93% 7,85% 4,28% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 3,07% 2,84% 6,70% 1,73% 2,22% 
FIBRACOLOR 3,02% 2,82% 1,69% 0,43% 4,45% 
URBANITZACIO BLANES MAR 2,98% 3,28% 8,66% 2,18% 2,43% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 2,72% 2,49% 6,74% 1,54% 3,27% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 2,37% 2,13% 4,70% 0,94% 2,19% 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 1,26% 1,41% 7,38% 0,78% 1,42% 
URBAT FARRERES (LES) 0,76% 0,79% 7,44% 0,48% 1,67% 
URBANITZACIO EL MAS REIXA 0,51% 0,40% 0,72% 0,03% 1,43% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 0,44% 0,55% 1,66% 0,06% 1,14% 
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 55: percentatge dels costs proporcionals i cost real  
 
 
Gràfic 9: Representació dels costs proporcionals i del cost real 
 
Si es compara el cost real amb el cost segons el número d’habitants i d’habitatges, 
s’observa que aquests són iguals en molts dels nuclis; en el cas de Can Nadal i de la 
Urbanització de Mas Mora el cost real és menor. D’altra banda el cost real és clarament 
major en Tordera, és el nucli que més número d’habitants té.     
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4.2.7. Model de Costs 
 
Un dels propòsits d’aquest estudi era arribar a tenir un model de costs per tal de 
poder fer prediccions.  
 
Com s’ha comentat anteriorment, el cost real està format per un cost fix, cost 
variable servei no mobilitat i un cost variable servei mobilitat: 
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El cost fix és el terme constant del model, i s’aconsegueix dividint la quantitat total 
entre el número de nuclis (85.800/13), veure Taula 14. Cadascun dels costs variables, 
està format per un paràmetre i una variable. El paràmetre del cost variable del servei no 
mobilitat és el terme unitari que es troba a sota de la Taula 15 i la variable es el número 
d’habitants pels Km2. Pel que fa al cost variable dels patrullers, el paràmetre coincidirà 
amb el terme unitari (cost que suposa cada hora de feina d’un efectiu) calculat 
anteriorment, i la variable amb el número d’hores l’any pel número de treballadors 
destinats en cada servei en el nucli i, on i és cadascun dels diferents nuclis de Tordera.  
 
Cost Real Nucli i = 6.600 +   
             (38,03 * #habitants * Km2) 
            [ (21,99 *  Protecció escolar) +  (1959/ # de nuclis)]+ 
            [(21,99 * Vigilància institut) + (374 / # de nuclis)]+ 
            [(21,99 * Vigilància mercat setmanal) + (795 / # de nuclis)]+ 
           [(21,99 * Serveis especials sense uniforme) +(515 / # de nuclis)]+ 
            [(21,99 * Vigilància preventiva general)+ (10.714 / # de nuclis)+ (64.844 * Vehicles Vigilància preventiva general)] +  
           [(21,99 * Vigilància ordenances) + (1.684 / # de nuclis)]+ 
           [(21,99 * Controls preventius) + (468 / # de nuclis)]+ 
          [(21,99 * Servei de proximitat)+ (1.755 / # de nuclis)+ (6.500 *  Moto Servei de proximitat)] 
 
A continuació es detalla el significat dels paràmetres del model:  
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 Protecció escolar: Cost unitari de la protecció escolar (0,0059) pel número 
d’habitants del nucli pel número d’agents destinats a la protecció escolar en el 
nucli i,  el resultat multiplicar per 52 setmanes que té l’any.   
 
 Vigilància institut: Cost unitari de la vigilància d’institut (0,00113) pel número 
d’habitants del nucli pel número d’agents destinats a la vigilància d’institut en el 
nucli i,  el resultat multiplicar per 52 setmanes que té l’any.   
 
 Vigilància mercat setmanal: Número d’hores l’any dedicades a la vigilància del 
mercat setmanal en el nucli i pel número d’efectius destinats.   
 
 Serveis especials sense uniforme: Número d’hores l’any dedicades als serveis 
especials sense uniforme en el nucli i pel número d’efectius destinats.   
 
 Vigilància preventiva general: Número d’hores l’any dedicades a la vigilància 
preventiva general en el nucli i pel número d’efectius destinats.   
 
 Vehicles Vigilància preventiva general: Percentatge d’hores dedicades a la 
vigilància preventiva general amb vehicle en el nucli i. Actualment hi ha un 
vehicle per Tordera i un per la resta de nuclis, per tant un 50% del cost és per 
Tordera i un 5% per cadascun dels nuclis restants.  
 
 Vigilància ordenances: Número d’hores l’any dedicades a la vigilància 
d’ordenances en el nucli i pel número d’efectius destinats.   
 
 Controls preventius: Número d’hores l’any dedicades als controls preventius en 
el nucli i pel número d’efectius destinats.   
 
 Servei de proximitat: Número d’hores l’any dedicades al servei de proximitat en 
el nucli i pel número d’efectius destinats.   
 
 Moto Servei de proximitat: Percentatge d’hores dedicades al servei de 
proximitat amb motocicleta en el nucli i. Actualment hi ha una motocicleta per 
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Can Nadal i Fibracolor, i una altra per Tordera, per tant un 50% del cost és per 
Tordera i un 25% per cadascun dels nuclis restants.  
 
4.3 Servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids 
urbans 
 
En aquest apartat es realitzaran tots els càlculs per arribar a tenir tots els costs 
esmentats en l’apartat 4.1 del servei de recollida, tractament i eliminació de residus 
sòlids urbans.  
 
4.3.1. Despeses 
 
Per tal de poder arribar a calcular els costs proporcionals i el cost real es 
necessari conèixer les despeses del servei de recollida, tractament i eliminació de 
residus sòlids urbans del municipi de Tordera. 
 
El pressupost de la recollida, el transport i el manteniment estava tot junt 
(1.213.000€).L’Ajuntament va cedir una taula amb el percentatge que representa 
cadascuna de les activitats sobre el total (1.213.000€), i així es va poder obtenir el 
pressupost per separat:  
 
 RECOLLIDA TRANSPORT NETEJA   
REBUIG 30% 12% 6% 48% 
ORGANICA 12% 9% 4% 25% 
SELECTIVA 18% 5% 4% 27% 
 60% 26% 14% 100% 
 
 RECOLLIDA TRANSPORT NETEJA  
REBUIG 363.900,00 145.560,00 72.780,00  
ORGANICA 145.560,00 109.170,00 48.520,00  
SELECTIVA 218.340,00 60.650,00 48.520,00  
 727.800,00 315.380,00 169.820,00 1.213.000,00 
 
Ens quedem amb el pressupost de la recollida, el transport i el manteniment que 
suposa el servei de les escombraries, però sense separar-ho per tipus de residus.  
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Finalment, el pressupost amb el que es realitzaran tots els càlculs és el que es mostra 
a continuació:  
 
Recollida escombraries 727.800,00 
Transport escombraries 315.380,00 
Neteja contenidors 169.820,00 
Substitució contenidors destruïts 11.219,75 
Gestió ORGT Padró escombraries 31.200,00 
Eliminació escombraries 650.000,00 
 1.905.419,75 
 
4.3.2. Número d’habitants, d’habitatges i Km2 
 
Un primer treball és obtenir el número d’habitants, d’habitatges i 2Km de cada zona 
de Tordera.  
 
La informació de la qual es disposa és la següent:  
 
 els 2Km  d’algunes zones 
 
 el padró municipal 
 
 número de contribuents del servei de les escombraries 
 
A l’hora de calcular els costs del servei de les escombraries no es tenen en compte 
tots els disseminats ni la urbanització de Mas Reixac, ja que no paguen impostos 
d’aquest servei. Per tant a les categories inicials no apareixerà ni disseminats, ni Mas 
Reixac com passava al servei de policia.  
 
A continuació es mostra amb detall com s’obtenen el número d’habitants, 
d’habitatges i de 2Km  amb els quals es treballarà.  
 
 Km2 de cada nucli  
 
Tenim els 2Km  de cadascuna de les categories inicials, aquesta informació ha estat 
facilitada per l’Ajuntament: 
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Nucli Hectàrees Km2 
CAN NADAL 17 0,17 
FIBRACOLOR 10,6 0,106 
TORDERA 109,7 1,097 
URBANITZACIO AGORA PARC 125 1,25 
URBANITZACIO BLANES MAR 54,3 0,543 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 46,3 0,463 
URBANITZACIO EL MAS MORA 89 0,89 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 42,3 0,423 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 10,4 0,104 
URBANITZACIO TERRABRAVA 42 0,42 
URBANITZACIO TORDERA PARC 29,5 0,295 
URBAT FARRERES (LES) 46,7 0,467 
Total 622,8 6,228 
 
Taula 56: 2Km  dels diferents nuclis del municipi de Tordera 
 
 Número d’habitants i d’habitatges de cada nucli: 
 
o Segons dades del Padró Municipal 
 
La Taula 57 ens mostra el número d’habitants i d’habitatges de cadascuna de les 
categories inicials, tot extret del padró municipal:  
 
Nucli # habitants # habitatges 
CAN NADAL 2184 841 
FIBRACOLOR 464 164 
TORDERA 7436 2809 
URBANITZACIO AGORA PARC 719 266 
URBANITZACIO BLANES MAR 459 191 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 194 82 
URBANITZACIO EL MAS MORA 1226 462 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 418 145 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 68 32 
URBANITZACIO TERRABRAVA 472 165 
URBANITZACIO TORDERA PARC 364 124 
URBAT FARRERES (LES) 117 46 
Total general 14121 5327 
 
Taula 57: número d’habitants i d’habitatges dels diferents nuclis del municipi de Tordera 
 
El número d’habitatges s’ha obtingut a través de la variable “full padronal” del 
padró municipal i realitzant una taula dinàmica en excel d’aquesta.  Les persones que 
formen part d’un mateix habitatge tenen el mateix full padronal.  
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o Segons llista de contribuents: 
 
Amb la informació dels contribuents podem tenir el número d’habitatges amb i 
sense disseminats. 
 
La llista de contribuents que l’Ajuntament va facilitar és la següent:  
 
Nucli (Original) # habitatges 
Nucli Urbà 4452 
Sant Daniel 244 
Mas Mora 623 
Terra Brava 202 
Tordera Park 186 
Agora Park 409 
Niagara Park 274 
Les Ferreres 127 
Can Domenech 233 
Can Camps 82 
Roca Rossa 104 
Sant Llop 38 
Veïnat S Pere de Riu 28 
Veïnat S Daniel 44 
Cal Capità 12 
Total 7058 
 
Taula 58: Número de contribuents facilitada per l’Ajuntament de Tordera (els noms en cursiva i en vermell 
corresponen a disseminats) 
 
S’observa que hi ha una gran diferència entre el número d’habitatges de contribuents 
i dels empadronats (7058 – 5819 = 1239). Aquest fet porta a pensar que hi ha molta 
població que no està empadronada però que paga l’impost de les escombraries.  
 
El número de contribuents del nucli urbà (4452) s'ha de fer proporcional al número 
d'habitatges de Fibracolor (164), Can Nadal (841) i Tordera (2809) del padró, d’aquesta 
manera obtindrem el número d’habitatges d’aquests tres nuclis.  
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 # habitatges segons sortida del padró 
CAN NADAL  841 
FIBRACOLOR 164 
TORDERA 2809 
Total 3814 
  
  
Nucli # habitatges segons contribuents 
CAN NADAL  982 
FIBRACOLOR 191 
TORDERA 3279 
Total 4452 
 
 Contribuents sense disseminats: 
 
A continuació es mostra el número de contribuents repartit en categories inicials 
sense disseminats:  
 
Nucli # habitatges 
CAN NADAL 982 
FIBRACOLOR 191 
TORDERA 3279 
URBANITZACIO AGORA PARC 409 
URBANITZACIO BLANES MAR 244 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 233 
URBANITZACIO EL MAS MORA 623 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 274 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 104 
URBANITZACIO TERRABRAVA 202 
URBANITZACIO TORDERA PARC 186 
URBAT FARRERES (LES) 127 
Total general 6854 
 
Taula 59: Número de contribuents final sense disseminats 
 
 Contribuents amb disseminats: 
 
A continuació es mostra el número de contribuents amb disseminats repartit en 
categories finals:  
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Nucli # habitatges 
CAN NADAL1 982 
FIBRACOLOR2 191 
TORDERA3 3279 
URBANITZACIO AGORA PARC4 409 
URBANITZACIO BLANES MAR - SANT DANIEL5 288 
CAN DOMENEC - SANT PERE DE RIU6 273 
URBANITZACIO EL MAS MORA 623 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 274 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA7 224 
URBANITZACIO TERRABRAVA 202 
URBANITZACIO TORDERA PARC 186 
URBAT FARRERES (LES)8 127 
Total general 7058 
 
Taula 60: Número de contribuents final amb disseminats 
 
El criteri que s’ha seguit per posar el nom a les categories finals és per proximitat de 
zones. 
 
Les categories dels contribuents no són comparables amb les sortides del padró, 
incloent els disseminats (Taula 5), per la gran diferència que hi ha entre el nombre 
d’habitatges i perquè les categories, tot i  tenir el mateix nom en alguns casos, no 
engloben els mateixos disseminats.  A continuació s’indiquen aquells disseminats que 
falten a les categories de contribuents: 
 
1,2 i 3
 No hi ha la categoria en la llista de contribuents. En contribuents la categoria de 
nucli urbà inclou Can Nadal, Fibracolor i Tordera, el número d'habitatges per separat 
s’aconsegueix fent-los proporcionals al número d'habitatges de les categories 
corresponents de la sortida del padró. 
 
4 
Falta incloure Comp caravaning Sant Ponç. 
 
5 
Falta incloure Caravaning Int Costa Brava. 
 
6 
Falta incloure Castellà d'indies, Can Soler i L'esplai. 
 
7 
Falta incloure Hortsavinyà. 
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8 
Falta incloure Valmanya.  
 
També falten les categories de Sant Ponç i de Sant Jaume – Sant Andreu.  
 
4.3.3. Cost Teòric 
 
4.3.3.1.Cost de despeses proporcional al número d’habitants, 
d’habitatges i als Km2 
 
En aquest apartat es calcula el cost segons el número d’habitants, d’habitatges i 
els  2Km del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans per 
cadascun dels nuclis del municipi de Tordera. Actualment, molts dels ajuntaments 
només realitzen el càlcul dels costs proporcionals, concretament el cost segons el 
número d’habitants, no arriben al detall d’arribar a calcular el cost real. 
 
Es realitza el càlcul d’aquests costs per tal de poder aconseguir comparar el cost 
real, del qual es mostrarà el càlcul més endavant,  amb els costs proporcionals. 
 
 
 Cost de despeses proporcional al número d’habitants, d’habitatges i als 
Km2 segons les categories inicials 
 
 
Amb el número d’habitants i d’habitatges de la Taula 57 i els 2Km  Taula 56, i el 
pressupost total del servei de les escombraries, el qual el podem trobar a l’apartat 4.3.1, 
primer es calcula un cost unitari; total del pressupost de les escombraries 
(1.905.419,75€) entre el número d’habitants/habitatges/ 2Km  total.  
 
A continuació es mostra el cost unitari resultant: 
 
Cost per habitant 134,94€ 
Cost per habitatge 357,69€ 
Cost per Km2 305.944€ 
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El següent pas és calcular el cost segons el número d’habitants, d’habitatges i els 
2Km per cadascun dels nuclis de Tordera. S’aconsegueix multiplicant el cost unitari 
corresponent pel número d’habitants/habitatges/ 2Km  de cada nucli.  
 
A les Taules 61 i 62 es mostren aquests costs en € i en %, juntament amb un gràfic: 
 
COSTS €       
        
Nucli 
Cost per # 
habitants 
Cost per # 
habitatges 
Cost per Km2 
CAN NADAL 294.698 300.818 52.010 
FIBRACOLOR 62.610 58.661 32.430 
TORDERA 1.003.378 1.004.754 335.621 
URBANITZACIO AGORA PARC 97.018 95.146 382.430 
URBANITZACIO BLANES MAR 61.935 68.319 166.128 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 26.177 29.331 141.652 
URBANITZACIO EL MAS MORA 165.431 165.253 272.290 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 56.403 51.865 129.414 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 9.176 11.446 31.818 
URBANITZACIO TERRABRAVA 63.689 59.019 128.497 
URBANITZACIO TORDERA PARC 49.116 44.354 90.254 
URBAT FARRERES (LES) 15.787 16.454 142.876 
Total general 1.905.420 1.905.420 1.905.420 
 
Taula 61: costs proporcionals en € segons les dades del padró i els 2Km  
 
COSTS %       
        
Nucli 
Cost per # 
habitants 
Cost per # 
habitatges 
Cost per 
Km2 
CAN NADAL 15,47% 15,79% 2,73% 
FIBRACOLOR 3,29% 3,08% 1,70% 
TORDERA 52,66% 52,73% 17,61% 
URBANITZACIO AGORA PARC 5,09% 4,99% 20,07% 
URBANITZACIO BLANES MAR 3,25% 3,59% 8,72% 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 1,37% 1,54% 7,43% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 8,68% 8,67% 14,29% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 2,96% 2,72% 6,79% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 0,48% 0,60% 1,67% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 3,34% 3,10% 6,74% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 2,58% 2,33% 4,74% 
URBAT FARRERES (LES) 0,83% 0,86% 7,50% 
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 62: costs proporcionals en % segons les dades del padró i els 2Km  
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Gràfic 10: Representació dels costs proporcionals segons les dades del padró 
 
S’arriben a les mateixes conclusions que en el servei de policia, es a dir, que hi ha 
diferència entre el cost calculat segons els 2Km  i els calculats segons el número 
d’habitants i d’habitatges. La diferència és més remarcable tant en aquells nuclis que 
tenen una gran extensió i pocs habitants, com en els que tenen una petita extensió i un 
gran nombre d’habitants.  
 
 Cost de despeses proporcional al número d’habitatges i als Km2 segons les 
categories inicials 
 
Amb el número d’habitatges de la Taula 59, i els 2Km de la Taula 56, i el pressupost 
total del servei de les escombraries, el qual el podem trobar a l’apartat 4.3.1, primer es 
calcula un cost unitari; total del pressupost de les escombraries (1.905.419,75€) entre el 
número habitatges/ 2Km  total.  
 
Cal dir que els disseminats no es tenen en compte per tal de poder comparar-ho amb 
el cost segons els 2Km , dels quals no disposem de la informació pels disseminats.  
 
A continuació es mostra el cost unitari resultant: 
 
Cost per habitatge 278,00€ 
Cost per Km2 305.944€ 
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El següent pas és calcular el cost segons el número d’habitatges i els 2Km per 
cadascun dels nuclis de Tordera. S’aconsegueix multiplicant el cost unitari corresponent 
pel número habitatges/ 2Km  de cada nucli.  
 
A les taules 63 i 64 es mostren aquests costs en € i en %, juntament amb un gràfic: 
 
 
COSTS €     
      
Nucli 
Cost per # 
habitatges 
Cost per 
Km2 
CAN NADAL 272.908 52.010 
FIBRACOLOR 53.219 32.430 
TORDERA 911.534 335.621 
URBANITZACIO AGORA PARC 113.702 382.430 
URBANITZACIO BLANES MAR 67.832 166.128 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 64.774 141.652 
URBANITZACIO EL MAS MORA 173.195 272.290 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 76.172 129.414 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 28.912 31.818 
URBANITZACIO TERRABRAVA 56.156 128.497 
URBANITZACIO TORDERA PARC 51.708 90.254 
URBAT FARRERES (LES) 35.306 142.876 
Total general 1.905.420 1.905.420 
 
Taula 63: costs proporcionals en € segons les dades dels contribuents sense disseminats  i els 2Km  
 
COSTS %     
      
Nucli 
Cost per # 
habitatges 
Cost per 
Km2 
CAN NADAL 14,32% 2,73% 
FIBRACOLOR 2,79% 1,70% 
TORDERA 47,84% 17,61% 
URBANITZACIO AGORA PARC 5,97% 20,07% 
URBANITZACIO BLANES MAR 3,56% 8,72% 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 3,40% 7,43% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 9,09% 14,29% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 4,00% 6,79% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 1,52% 1,67% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 2,95% 6,74% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 2,71% 4,74% 
URBAT FARRERES (LES) 1,85% 7,50% 
Total general 100,00% 100,00% 
 
Taula 64: costs proporcionals en % segons les dades dels contribuents sense disseminats  i els 2Km  
 
Al igual que en el càlcul dels altres costs, es pot observar que els nuclis on hi ha més 
habitatges o la superfície és més gran, el cost també és major, per tant aquelles zones 
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que tenen un gran número d’habitatges, però una superfície petita, o bé, pocs habitatges 
i una gran superfície, la diferència dels costs es major.  
 
 
Gràfic 11: Representació dels costs proporcionals segons les dades dels contribuents sense disseminats 
 
 Cost de despeses proporcional al número d’habitatges segons les categories 
finals 
 
Amb el número d’habitatges de la Taula 60, i el pressupost total del servei de les 
escombraries, el qual el podem trobar a l’apartat 4.3.1, primer es calcula un cost unitari; 
total del pressupost de les escombraries (1.905.419,75€) entre el número habitatges 
total.  
 
En aquest cas no es podrà comparar el cost segons el número d’habitatges amb el 
cost segons els 2Km , ja que no es disposa de la superfície dels nuclis de Tordera 
incloent els disseminats.  
 
A continuació es mostra el cost unitari resultant: 
 
Cost per habitatge 269,97€ 
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El següent pas és calcular el cost segons el número d’habitatges per cadascun dels 
nuclis de Tordera. S’aconsegueix multiplicant el cost unitari corresponent pel número 
habitatges de cada nucli.  
 
A les taules 65 i 66 es mostren aquests costs en € i en %, juntament amb un gràfic: 
 
COSTS €   
    
Nucli 
Cost per # 
habitatges 
CAN NADAL 265.021 
FIBRACOLOR 51.681 
TORDERA 885.187 
URBANITZACIO AGORA PARC 110.416 
URBANITZACIO BLANES MAR - SANT DANIEL 77.750 
CAN DOMENEC - SANT PERE DE RIU 73.701 
URBANITZACIO EL MAS MORA 168.189 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 73.971 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 60.472 
URBANITZACIO TERRABRAVA 54.533 
URBANITZACIO TORDERA PARC 50.214 
URBAT FARRERES (LES) 34.286 
Total general 1.905.420 
 
Taula 65: costs proporcionals en € segons les dades dels contribuents amb disseminats  i els 2Km  
 
COSTS %   
    
Nucli 
Cost per # 
habitatges 
CAN NADAL 13,91% 
FIBRACOLOR 2,71% 
TORDERA 46,46% 
URBANITZACIO AGORA PARC 5,79% 
URBANITZACIO BLANES MAR - SANT DANIEL 4,08% 
CAN DOMENEC - SANT PERE DE RIU 3,87% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 8,83% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 3,88% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 3,17% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 2,86% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 2,64% 
URBAT FARRERES (LES) 1,80% 
Total general 100,00% 
 
Taula 66: costs proporcionals en % segons les dades dels contribuents amb disseminats  i els 2Km  
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Gràfic 12: Representació dels costs proporcionals segons les dades dels contribuents amb disseminats 
 
Com era d’esperar, com més nombres d’habitatges té el nucli, el cost també es 
major.  
 
4.3.4. Cost Real 
 
4.3.4.1.Informació referent al servei de les escombraries 
 
Per tal de poder arribar a calcular el cost real del servei de les escombraries, 
l’Ajuntament ha facilitat informació addicional, que és la següent:  
 
 Els recorreguts del camió de les escombraries. 
 
 La freqüència de la recollida de les escombraries. 
 
 El número de contenidors soterrats. 
 
 La freqüència de rentat dels contenidors.  
 
A continuació es mostra amb més detall la informació extreta dels quatre últims 
punts anteriors:  
 
 Recorreguts del camió de les escombraries 
 
A la taula de sota es mostren els diferents recorreguts que fa el camió de les 
escombraries,  els quilòmetres que té cada recorregut i el temps que triga en fer-los. Es 
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pot observar que no disposem dels quilòmetres que el camió recorre, ni del temps que 
triga en recollir les escombraries en cada nucli per separat, per tant aquesta informació 
no serà útil a l’hora de calcular el cost real.  
 
Recorregut Km temps (h) 
Sant Pere de Riu - Can Domènec - Hortsavinya 66 5 
Tordera Parc - Terra Brava 14,3 1,5 
Tordera 27,4 6 
Mas Mora - Sant Daniel (Blanes Mar) - Can Fosques - Can Prunes - Manresa Tio - Can 
Beltran - Disseminats 
23 3,5 
Niàgara Parc - Àgora Parc - Les Ferreres 30 2,5 
 
A continuació es mostra la distància qui hi ha a cadascun dels diferents abocadors, 
així com el temps que es triga en arribar i el material que s’aboca.  
 
Abocadors Km temps (h) Material 
Polígon Can Verdalet  2,3 1 Paper - Envasos 
Granollers 108 3 Orgànica 
Santa Maria Palautordera 72 2 Rebuig 
Santos Jorge (Mollet)  46 ? Vidre 
 
 Freqüència de la recollida de les escombraries 
 
La freqüència de la recollida de les escombraries, especificant de quin tipus de 
rebuig es tracta, es mostra a la taula que ve a continuació:  
 
 Freqüència a tots els nuclis Freqüència al nucli urbà (Tordera) 
Rebuig 1 cop / dia - 
Orgànica 3 cops / setmana - 
Paper 3 cops / setmana 2 cops / setmana 
Envasos 3 cops / setmana - 
Vidre 1 cop / 15 dies - 
 
Per poder treballar millor amb aquesta informació busquem quina és la freqüència  
de la recollida de les escombraries anual:  
 
 Freqüència a tots els nuclis Freqüència al nucli urbà (Tordera) 
Rebuig 365 cops / any - 
Orgànica 156 cops / any - 
Paper 156 cops / any 104 cops / any 
Envasos 156 cops / any - 
Vidre 24 cops / any - 
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 857 cops / any 104 cops / any 
 
Taula 67: freqüència anual de la recollida de les escombraries  
 
La freqüència de recollida anual que es fa en cada nucli s’aconseguiria de dividir la 
freqüència total entre el número de nuclis (857/12); a aquesta quantitat se li sumaria 104 
en el cas del nucli de Tordera. A continuació es mostra la freqüència de recollida anual 
en cadascun dels nuclis:  
 
Nucli Freq. recollida 
CAN NADAL 71,42 
FIBRACOLOR 71,42 
TORDERA 175,42 
URB. AGORA PARC 71,42 
URB. BLANES MAR 71,42 
URB. CAN DOMENEC 71,42 
URB. EL MAS MORA 71,42 
URB. NIAGARA PARC 71,42 
URB. ROCA-ROSSA 71,42 
URB. TERRABRAVA 71,42 
URB. TORDERA PARC 71,42 
URB. LES FARRERES 71,42 
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Taula 68: freqüència anual de la recollida de les escombraries en cadascun dels nuclis 
 
 Número de contenidors soterrats 
 
Les taules 69 i 70 ens mostren el número de contenidors soterrats per a cadascun 
dels nuclis, detallant de quin tipus de residus es tracta. A la taula 69 no apareixen els 
disseminats, és fet sobre les categories inicials, i la taula 70 està feta sobre les categories 
finals.   
 
CONTRIBUENTS SENSE DISSEMINATS       
       
 # Contenidors soterrats 
Nucli Rebuig Orgànica Paper Envasos Vidre Total 
CAN NADAL 14 9 9 9 9 50 
FIBRACOLOR 4 3 3 3 3 16 
TORDERA 71 49 48 48 47 263 
URBANITZACIO AGORA PARC 9 4 3 4 3 23 
URBANITZACIO BLANES MAR 8 2 1 2 1 14 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 9 2 2 2 2 17 
URBANITZACIO EL MAS MORA 13 5 4 5 4 31 
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URBANITZACIO NIAGARA PARC 6 3 3 3 3 18 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 2 1 1 1 1 6 
URBANITZACIO TERRABRAVA 6 2 1 2 1 12 
URBANITZACIO TORDERA PARC 4 2 1 2 1 10 
URBAT FARRERES (LES) 6 2 1 2 1 12 
Total general 152 84 77 83 76 472 
 
Taula 69: Número de contenidors soterrats fet sobre les categories inicials  
 
 
CONTRIBUENTS AMB DISSEMINATS      
      
 # Contenidors soterrats 
Nucli Rebuig Orgànica Paper Envasos Vidre 
CAN NADAL 14 9 9 9 9 
FIBRACOLOR 4 3 3 3 3 
TORDERA 71 49 48 48 47 
URBANITZACIO AGORA PARC 9 4 3 4 3 
URBANITZACIO BLANES MAR - SANT DANIEL 8 2 1 2 1 
CAN DOMENEC - SANT PERE DE RIU 13 4 3 3 3 
URBANITZACIO EL MAS MORA 13 5 4 5 4 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 6 3 3 3 3 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 8 4 4 4 4 
URBANITZACIO TERRABRAVA 6 2 1 2 1 
URBANITZACIO TORDERA PARC 4 2 1 2 1 
URBAT FARRERES (LES) 6 2 1 2 1 
Total general 162 89 81 87 80 
 
Taula 70: Número de contenidors soterrats fet sobre les categories finals  
 
Al nucli d’Urbanització Blanes Mar – Sant Daniel no s’inclou el veïnat de Sant 
Daniel, aquests van a abocar les escombraries a Mas Mora o Blanes Mar. 
 
En la categoria de Can Domènec – Sant Pere de Riu s’inclou Cap Capità, ja que 
aquests van a abocar les escombraries a Sant Pere de Riu.  
 
A l’Annex4 es pot observar amb més detall on es troben els contenidors soterrats en 
cadascun dels nuclis.  
 
A l’Annex5 es tenen varis mapes on s’observa la situació dels contenidors en cada 
nucli.  
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 Freqüència de rentat dels contenidors 
 
A continuació es mostra una taula on s’observa la freqüència de rentats dels 
contenidors en cadascun dels nuclis del municipi de Tordera; per a més detall mirar a 
l’Annex6.  
 
# Rentats Nucli 
2 rentats anuals 
Fibracolor 
Can Nadal 
Mas Mora 
Sant Daniel 
Terra Brava 
Tordera 
Agora Park 
Les Ferreres 
Can Domenech 
Roca Rossa 
Tordera Park 
Niagara Park 
3 rentats anuals 
Can Nadal 
Tordera 
4 rentats anuals 
Can Nadal 
Tordera 
 
Taula 71: Freqüència del rentat de contenidors per cadascun dels nuclis 
 
Es pot observar que en aquesta informació no s’inclouen els disseminats.  
 
4.3.4.2.Càlcul del Cost Real 
 
A l’hora de calcular el cost real del servei de recollida de les escombraries ens 
basarem en el model teòric del ABC, igual que s’havia fet a l’hora de calcular el cost 
real del servei de policia.  
 
El cost real es calcularà segons les categories inicials, concretament amb les dades 
extretes de la llista de contribuents, ja que no disposem de la informació pels 
disseminats i la llista de contribuents és més precisa que la informació extreta del padró 
municipal.  
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No es tindran en compte els disseminats a l’hora de calcular el cost real ja que no 
disposem de la informació necessària, es a dir, el cost real està calculat sobre les 
categories inicials. Es tenen en compte les dades dels contribuents sense disseminats.   
 
En aquest cas el cost real només està format per paràmetres que comporten un cost 
variable
5
, no hi ha cap paràmetre de  cost fix
4
 . Les despeses que suposen un cost 
variable són les següents:  
 
Cost Variable 
Recollida escombraries 
Transport escombraries 
Neteja contenidors 
Substitució contenidors destruïts 
Gestió ORGT Padró escombraries 
Eliminació escombraries 
 
Per tal de poder imputar costs s’ha d’indicar quin inductor correspon a cadascuna de 
les diferents activitats que el servei de recollida de les escombraries ofereix. A 
continuació la Taula 72 ens mostra aquestes activitats i inductors: 
 
Activitats Inductors 
Neteja dels contenidors # contenidors i # rentats 
Substitució contenidors destruïts # contenidors 
Recollida escombraries Freq. Recollida 
Transport escombraries Km2 
Eliminació residus Freq. Recollida 
Gestió ORGT # contribuents 
 
Taula 72: activitats i inductors del servei d’escombraries 
 
Sabem que el cost real està composat per:  
 
Cost Real = Cost Variable 
 
 
A continuació es detalla com s’obté el cost que representa cadascun dels paràmetres 
que formen part del cost real total.  
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 Cost variable 
 
Càlcul del cost variable: 
 
A continuació s’explica de forma detallada, per cadascuna de les activitats (veure 
Taula 56) , com s’obté el cost variable. L’objectiu es repartir el pressupost entre tots els 
nuclis tenint en compte les diferents activitats. 
 
o Rentat dels contenidors 
 
El primer és trobar un terme unitari que representi el cost del rentat d’un contenidor, 
aquest s’aconsegueix dividint el cost de neteja entre el producte del número de 
contenidors que hi ha en tot el municipi de Tordera amb el número de rentats anuals que 
es fan als contenidors.  
 
Terme Unitari Neteja dels contenidors = (Cost Neteja) / (# contenidors total * # rentats total) 
 
El número de contenidors i el número de rentats es pot veure a la Taula 69 i Taula 
71. El número total de contenidors pel número total de rentats anuals és 1022. A 
continuació es detalla com s’obté aquest número:   
 
# Rentats Nucli # contenidors # contenidors * # rentats 
2 rentats anuals 
Fibracolor 16 32 
Can Nadal 27 54 
Mas Mora 31 62 
Sant Daniel 14 28 
Terra Brava 12 24 
Tordera 233 466 
Agora Park 23 46 
Les Ferreres 12 24 
Can Domenech 17 34 
Roca Rossa 6 12 
Tordera Park 10 20 
Niagara Park 18 36 
3 rentats anuals 
Can Nadal 17 51 
Tordera 11 33 
4 rentats anuals 
Can Nadal 6 24 
Tordera 19 76 
  472 1022 
 
Taula 73: Número de contenidors pel número de rentats en cada nucli 
 
El cost unitari resultant és el següent:  
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Terme Unitari Neteja dels contenidors = (Cost Neteja) / (# contenidors total * # rentats total) 
 
Terme Unitari Neteja dels contenidors = (169.820 ) / 1022 
 
Terme Unitari Neteja dels contenidors = 166,16€ 
 
El que es vol es tenir el cost de neteja dels contenidors per cadascun dels nuclis, i 
això s’aconsegueix multiplicant el terme unitari pel número de contenidors que hi ha en 
un nucli determinat pel número de rentats anuals que es fan als contenidors en aquell 
nucli.  
 
El número de contenidors pel número de rentats en un nucli i, on i són els diferents 
nuclis del municipi de Tordera, es pot trobar a la Taula 69.  
 
A continuació es mostra el cost de la neteja dels contenidors de cadascun dels 
nuclis:  
 
Nucli Cost de la neteja 
CAN NADAL 21.435 
FIBRACOLOR 5.317 
TORDERA 95.545 
URB. AGORA PARC 7.644 
URB. BLANES MAR 4.653 
URB. CAN DOMENEC 5.650 
URB. EL MAS MORA 10.302 
URB. NIAGARA PARC 5.982 
URB. ROCA-ROSSA 1.994 
URB. TERRABRAVA 3.988 
URB. TORDERA PARC 3.323 
URB. LES FARRERES 3.988 
 169.820 
 
Taula 74: Cost variable de la neteja dels contenidors en cadascun dels nuclis 
 
o Substitució dels contenidors destruïts 
 
El primer és trobar un terme unitari que representi el cost que suposa substituir un 
contenidor destruït. Aquest s’aconsegueix dividint el cost de substitució dels 
contenidors destruïts entre el número de contenidors que hi ha en tot el municipi de 
Tordera.  
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Terme Unitari Substitució dels contenidors destruïts  = (Cost Substitució Contenidors destruïts) / (# contenidors total) 
 
El número de contenidors es pot veure a la Taula 69; el número total de contenidors 
és 472.  
 
El terme unitari que queda és el següent:  
 
Terme Unitari Substitució dels contenidors destruïts  = (Cost Substitució Contenidors destruïts) / (# contenidors total) 
 
Terme Unitari Substitució dels contenidors destruïts  = 11.220  / 472 
 
Terme Unitari Substitució dels contenidors destruïts  = 23,77€ 
 
El que es vol es tenir el cost de substitució dels contenidors destruïts per cadascun 
dels nuclis. Això s’aconsegueix multiplicant el terme unitari pel número de contenidors 
que hi ha en un nucli determinat (Taula 69). 
 
A continuació es mostra el cost de la substitució dels contenidors destruïts de 
cadascun dels nuclis:  
 
Nucli 
Cost de la 
substitució dels 
contenidors 
CAN NADAL 1.188,53 
FIBRACOLOR 380,33 
TORDERA 6.251,68 
URB. AGORA PARC 546,73 
URB. BLANES MAR 332,79 
URB. CAN DOMENEC 404,10 
URB. EL MAS MORA 736,89 
URB. NIAGARA PARC 427,87 
URB. ROCA-ROSSA 142,62 
URB. TERRABRAVA 285,25 
URB. TORDERA PARC 237,71 
URB. LES FARRERES 285,25 
 11.219,75 
 
Taula 75: Cost variable de la substitució dels contenidors destruïts en cadascun dels nuclis 
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o Recollida escombraries 
 
El primer és trobar un terme unitari que representi el cost d’una recollida 
d’escombraries. Aquest s’aconsegueix dividint el cost total entre la freqüència de 
recollida de contenidors anual.  
 
Terme Unitari Recollida escombraries = Cost Recollida escombraries / ( Freqüència recollida anual) 
 
La freqüència de recollida anual dels contenidors es pot veure a la Taula 67; la 
freqüència de recollida en tots els nuclis és de 857 cops l’any més 104 cops l’any que 
només es recull per Tordera, per tant, la freqüència de recollida total és de 961 cops 
l’any.  
 
El terme unitari que queda és el següent:  
 
Terme Unitari Recollida escombraries = Cost Recollida escombraries / ( Freqüència recollida anual) 
 
Terme Unitari Recollida escombraries = 727.800 / 961 
 
Cost Unitari Recollida = 757,34€ 
 
El que es vol es tenir el cost de la recollida de les escombraries per cadascun dels 
nuclis. Això s’aconsegueix multiplicant el terme unitari per la freqüència de recollida 
anual que es fa en aquell nucli (Veure Taula 68).  
 
A continuació es mostra el cost de recollida de cadascun dels nuclis:  
 
Nucli 
Cost de la 
recollida de les 
escombraries 
CAN NADAL 54.086,42 
FIBRACOLOR 54.086,42 
TORDERA 132.849,38 
URB. AGORA PARC 54.086,42 
URB. BLANES MAR 54.086,42 
URB. CAN DOMENEC 54.086,42 
URB. EL MAS MORA 54.086,42 
URB. NIAGARA PARC 54.086,42 
URB. ROCA-ROSSA 54.086,42 
URB. TERRABRAVA 54.086,42 
URB. TORDERA PARC 54.086,42 
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URB. LES FARRERES 54.086,42 
 727.800,00 
 
Taula 76: Cost variable de la recollida de les escombraries en cadascun dels nuclis 
 
o Gestió ORGT 
 
El primer és trobar el terme unitari que representa la gestió ORGT d’un contribuent. 
Aquest s’aconsegueix dividint el cost total de gestió ORGT entre el número 
d’habitatges que hi ha en tot el municipi de Tordera, segons la llista de contribuents que 
l’Ajuntament ha facilitat.  
 
Terme Unitari Gestió ORGT = Cost Gestió ORGT / # habitatges 
 
El número d’habitatges al municipi de Tordera és de 6.854, aquesta informació es 
pot trobar a la Taula 59. 
El terme unitari que queda és el següent:  
 
Terme Unitari Gestió ORGT = Cost Gestió ORGT / # habitatges 
 
Terme Unitari Gestió ORGT = 31.200 / 6.584  
 
Terme Unitari Gestió ORGT = 4,55€ 
 
El que es vol és tenir el cost de la gestió ORGT del padró de les escombraries per 
cadascun dels nuclis. Això s’aconsegueix multiplicant el terme unitari pel número 
d’habitatges en cada nucli.   
 
A continuació es mostra el cost de la gestió ORGT de cadascun dels nuclis:  
 
Nucli 
Cost de la gestió 
ORGT 
CAN NADAL 4.468,70 
FIBRACOLOR 871,42 
TORDERA 14.925,77 
URB. AGORA PARC 1.861,80 
URB. BLANES MAR 1.110,71 
URB. CAN DOMENEC 1.060,64 
URB. EL MAS MORA 2.835,95 
URB. NIAGARA PARC 1.247,27 
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URB. ROCA-ROSSA 473,42 
URB. TERRABRAVA 919,52 
URB. TORDERA PARC 846,69 
URB. LES FARRERES 578,11 
 31.200,00 
 
Taula 77: Cost variable de la gestió ORGT en cadascun dels nuclis 
 
o Transport escombraries 
 
El primer és trobar el terme unitari que representa el cost del transport de les 
escombraries d’un Km2 cap als abocadors. Aquest s’aconsegueix dividint el cost total 
entre els Km
2
 del municipi de  Tordera.  
 
Es treballa amb 2Km  i no amb Km ja que no es disposa dels Km lineals que es 
recorren en cada nucli a l’hora de transportar les escombraries.  
 
Terme Unitari Transport escombraries  = Cost Transport escombraries / Km2 Totals 
 
Els Km
2
 es pot veure a la Taula 56; el número total  de Km
2 
és 6,23.  
 
El terme unitari que queda és el següent:  
 
Terme Unitari Transport escombraries  = Cost Transport escombraries / Km2 Totals 
 
Terme Unitari Transport escombraries  = 315.380 / 6,23 
 
Cost Unitari Transport = 50.639€ 
 
El que es vol és tenir el cost del transport de les escombraries per a cadascun dels 
nuclis. Això s’aconsegueix multiplicant el terme unitari pels Km2 que hi ha a cada nucli. 
 
A continuació es mostra el cost de transport de cadascun dels nuclis:  
 
Nucli 
Cost del 
transport de les 
escombraries 
CAN NADAL 8.608,64 
FIBRACOLOR 5.367,74 
TORDERA 55.551,04 
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URB. AGORA PARC 63.298,81 
URB. BLANES MAR 27.497,00 
URB. CAN DOMENEC 23.445,88 
URB. EL MAS MORA 45.068,75 
URB. NIAGARA PARC 21.420,32 
URB. ROCA-ROSSA 5.266,46 
URB. TERRABRAVA 21.268,40 
URB. TORDERA PARC 14.938,52 
URB. LES FARRERES 23.648,44 
 315.380,00 
 
Taula 78: Cost variable del transport de les escombraries en cadascun dels nuclis 
 
o Eliminació escombraries 
 
El primer es trobar un terme unitari que representa el cost de l’eliminació dels 
residus cada cop que es recullen les escombraries. Aquest s’aconsegueix dividint el cost 
total de l’eliminació dels residus entre la freqüència de recollida de contenidors anual.  
 
Terme Unitari Eliminació escombraries = Cost Eliminació escombraries / Freqüència recollida anual 
 
La freqüència de recollida anual dels contenidors es pot veure a la Taula 57; la 
freqüència de recollida en tots els nuclis és de 857 cops l’any més 104 cops l’any que 
només es recull per Tordera, per tant, la freqüència de recollida total és de 961 cops 
l’any.  
 
El terme unitari que queda és el següent:  
 
Terme Unitari Eliminació escombraries = Cost Eliminació escombraries / Freqüència recollida anual 
 
Terme Unitari Eliminació escombraries = 650.000 / 961 
 
Cost Unitari Eliminació escombraries = 676,38€ 
 
El que es vol és tenir el cost d’eliminació dels residus per cadascun dels nuclis. Això 
s’aconsegueix multiplicant el terme unitari per la freqüència de recollida anual que es fa 
en aquell nucli (Veure Taula 58).  
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A continuació es mostra el cost de la eliminació de les escombraries de cadascun 
dels nuclis:  
 
Nucli 
Cost de la 
eliminació de les 
escombraries 
CAN NADAL 48.304,72 
FIBRACOLOR 48.304,72 
TORDERA 118.648,11 
URB. AGORA PARC 48.304,72 
URB. BLANES MAR 48.304,72 
URB. CAN DOMENEC 48.304,72 
URB. EL MAS MORA 48.304,72 
URB. NIAGARA PARC 48.304,72 
URB. ROCA-ROSSA 48.304,72 
URB. TERRABRAVA 48.304,72 
URB. TORDERA PARC 48.304,72 
URB. LES FARRERES 48.304,72 
 650.000,00 
 
Taula 79: Cost variable de la eliminació de les escombraries en cadascun dels nuclis 
 
 
 Cost Real 
 
Fins aquí s’ha anat buscant, per a cada nucli, el cost que representa cadascun dels 
termes que formen part del cost real total. 
 
El model del Cost Real total seria el següent:  
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A continuació es mostra el Cost Real detallat per nuclis, tots els resultats són extrets 
dels càlculs que s’han anat detallant anteriorment:  
 
Cost Can Nadal    = 21.435,21 + 1.188,53 + 54.086,42 + 4.468,70 + 8.608,64 + 48.304,72 = 136.903,68 
Cost Fibracolor     = 5.317,26 + 380,33 + 54.086,42 + 871,42 + 5.367,74 + 48.304,72 = 113.947,56 
Cost Tordera    = 95.544,52 + 6.251,68 + 132.849,38 + 14.925,77 + 55.551,04 + 118.648,11 = 417.518,81 
Cost Agora Park    = 7.643,56 + 546,73 + 54.086,42 + 1.861,80 + 63.298,81 + 48.304,72 = 175.195,31 
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Cost Sant Daniel    = 4.652,60 + 332,79 + 54.086,42 + 1.110,71 + 27.497,00 + 48.304,72 = 135.651,45 
Cost Can Domenech  = 5.649,59 + 404,10 + 54.086,42 + 1.060,64 + 23.445,88 + 48.304,72 = 132.547,24 
Cost Mas Mora    = 10.302,19 + 736,89 + 54.086,42 + 2.835,95 + 45.068,75 + 48.304,72 = 160.598,03 
Cost Niagara Park    = 5.981,92 + 427,87 + 54.086,42 + 1.247,27 + 21.420,32 + 48.304,72 = 131.040,65 
Cost Roca Rossa    = 1.993,97 + 142,62 + 54.086,42 + 473,42 + 5.266,46 + 48.304,72 = 110.124,99 
Cost Terra Brava    = 3.987,95 + 285,25 + 54.086,42 + 919,52 + 21.268,40 + 48.304,72 = 128.567,01 
Cost Tordera Park    = 3.323,29 + 237,71 + 54.086,42 + 846,69 + 14.938,52 + 48.304,72 = 121.499,63 
Cost Les Ferreres    = 3.987,95 + 285,25 + 54.086,42 + 578,11 + 23.648,44 + 48.304,72 = 130.605,63 
 
Taula 80: taula amb el detall del cost real de cadascun dels nuclis:  
 
4.3.5. Desenvolupament del Cost Real 
 
En aquest apartat es mostren diferents taules i gràfics per tal de poder fer una 
interpretació millor dels resultats dels costs proporcionals i del cost real, entre els 
diferents nuclis.  
 
Concretament es comparen els costs proporcionals calculats a partir de les dades 
dels contribuents i dels Km
2
 (Taula 63), ja que aquests es poden comparar directament 
amb el cost real calculat anteriorment (Taula 80).  
 
 Representació del Cost Real (Taula 80): 
 
 
 
Gràfic 13: Representació del cost real 
 
S’observa que el nucli de Tordera té un cost real superior al de la resta dels nuclis. 
Això en part és degut a que és el nucli amb major número d’habitants.  
 
NUCLI Cost Real 
TORDERA 423.770 
URBANITZACIO AGORA PARC 175.742 
URBANITZACIO EL MAS MORA 161.335 
CAN NADAL 138.092 
URBANITZACIO BLANES MAR 135.984 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 132.951 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 131.469 
URBAT FARRERES (LES) 130.891 
URBANITZACIO TERRABRAVA 128.852 
URBANITZACIO TORDERA PARC 121.737 
FIBRACOLOR 114.328 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 110.268 
Total general 1.905.420 
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 Representació per contribuent del Cost real  i del cost  teòric proporcional a 
habitants: 
 
A la següent taula apareixen el número de contribuents de cada nucli,  el cost real 
unitari i el cost per número de contribuents unitari; aquests s’aconsegueixen dividint el 
cost real/cost per número de contribuents d’un nucli determinat entre el número de 
contribuents d’aquest (Veure Taula 63 i Taula 80). 
 
NUCLI # Contribuents 
Cost Real 
Unitari segons 
contribuents 
Cost Contribuents 
Unitari segons 
contribuents 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 104 1.060 278 
URBAT FARRERES (LES) 127 1.031 278 
URBANITZACIO TORDERA PARC 186 655 278 
URBANITZACIO TERRABRAVA 202 638 278 
FIBRACOLOR 191 597 278 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 233 571 278 
URBANITZACIO BLANES MAR 244 557 278 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 274 480 278 
URBANITZACIO AGORA PARC 409 430 278 
URBANITZACIO EL MAS MORA 623 259 278 
CAN NADAL 982 141 278 
TORDERA 3279 129 278 
 
 
Gràfic 14: Representació per contribuent del Cost real  i del cost  teòric proporcional a habitants 
 
El resultat ideal seria que tots els nuclis tinguessin el mateix cost unitari, això passa 
en el cas del cost segons el número de contribuents.  
 
Es pot observar que el cost real unitari va augmentant a mesura que el número de 
contribuents disminueix.  
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Els nuclis de El Mas Mora, Can Nadal i Tordera, són aquells que tenen un cost real 
unitari menor que el cost per número de contribuents unitari.   
 
 Representació per contribuent del Cost real  i del cost  teòric proporcional a 
Km
2
: 
 
A la següent taula apareixen els Km
2
 de cada nucli,  el cost real unitari i el cost per 
Km
2
 unitari; aquests s’aconsegueixen dividint el cost real/cost per Km2 d’un nucli 
determinat entre el número de contribuents d’aquest (Veure Taula 63 i Taula 80). 
 
NUCLI # Contribuents 
Cost Real Unitari 
segons contribuents 
Cost Km2 Unitari 
segons contribuents 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 104 1.059 306 
URBAT FARRERES (LES) 127 1.028 1.125 
URBANITZACIO TORDERA PARC 186 653 485 
URBANITZACIO TERRABRAVA 202 636 636 
FIBRACOLOR 191 595 169 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 233 569 608 
URBANITZACIO BLANES MAR 244 556 681 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 274 478 472 
URBANITZACIO AGORA PARC 409 428 935 
URBANITZACIO EL MAS MORA 623 258 437 
CAN NADAL 982 139 53 
TORDERA 3279 127 102 
Total general 6.854,00 6.528,21 6.010,27 
 
 
Gràfic 15: Representació per contribuent del Cost real  i del cost  teòric proporcional als Km2 
 
S’observa que Roca Rossa i Fibracolor tenen un cost real per contribuent major que 
el cost teòric proporcional als Km
2
 per contribuent. Justament són els nuclis amb un 
nombre petit de contribuents i una superfície petita. El nuclis que, pel contrari, té un 
cost real per contribuent clarament menor és Àgora Parc, que és el nucli amb una 
extensió major i és dels que tenen un major nombre de contribuents.  
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 Representació del percentatge de contribuents suportats per cada nucli i del 
percentatge de despesa 
 
A la següent taula apareixen el número de contribuents, el cost real, el percentatge 
de contribuents suportats per cada nucli i el percentatge de despesa de cada nucli. 
 
NUCLI 
# Contribuents Cost Total % Contribuents % despesa 
CAN NADAL 982 138.092 14,32% 7,25% 
FIBRACOLOR 191 114.328 2,79% 6,00% 
TORDERA 3279 423.770 47,84% 22,24% 
URBANITZACIO AGORA PARC 409 175.742 5,97% 9,22% 
URBANITZACIO BLANES MAR 244 135.984 3,56% 7,14% 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 233 132.951 3,40% 6,98% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 623 161.335 9,09% 8,47% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 274 131.469 4,00% 6,90% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 104 110.268 1,52% 5,79% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 202 128.852 2,95% 6,76% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 186 121.737 2,71% 6,39% 
URBAT FARRERES (LES) 127 130.891 1,85% 6,87% 
Total general 6.854 1.905.420 100,00% 100,00% 
 
 
Gràfic 16: Representació del percentatge de contribuents suportats per cada nucli i del percentatge de despesa 
 
Es pot observar que els nuclis de Can Nadal, de Tordera i de El Mas Mora tenen un 
percentatge de despesa menor que el percentatge de contribuents. Pel contrari, tota la 
resta de nuclis tenen el percentatge de contribuents menor que el de despesa.  
 
4.3.6. Comparació de tots els  Costs  
 
En l’apartat 4.3.2 s’havia calculat el cost segons el número d’habitants, d’habitatges 
i els 2Km  amb les dades del Padró Municipal, sense incloure els disseminats, i amb les 
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dades extretes de la llista de contribuents, tenint en compte els disseminats i sense tenir-
los en compte.  
 
El cost real només es pot comparar amb els costs calculats a partir de les dades dels 
contribuents sense disseminats, ja que a l’hora de calcular  el cost real no s’han tingut en 
compte els disseminats i s’han utilitzant el número d’habitatges de la llista de 
contribuents.  
 
A continuació es mostra un quadre resum amb tots els costs calculats, proporcionals 
i reals, juntament amb un gràfic on es poden veure millor els resultats:  
 
Nucli 
Cost per # 
contribuents 
Cost per 
Km2 
Cost Real 
CAN NADAL 272.908 52.010 138.092 
FIBRACOLOR 53.219 32.430 114.328 
TORDERA 911.534 335.621 423.770 
URBANITZACIO AGORA PARC 113.702 382.430 175.742 
URBANITZACIO BLANES MAR 67.832 166.128 135.984 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 64.774 141.652 132.951 
URBANITZACIO EL MAS MORA 173.195 272.290 161.335 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 76.172 129.414 131.469 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 28.912 31.818 110.268 
URBANITZACIO TERRABRAVA 56.156 128.497 128.852 
URBANITZACIO TORDERA PARC 51.708 90.254 121.737 
URBAT FARRERES (LES) 35.306 142.876 130.891 
Total general 1.905.420 1.905.420 1.905.420 
 
Taula 81: costs proporcionals i cost reals  
 
 
 
Taula 82: percentatge dels costs proporcionals i cost real  
 
Nucli 
Cost per # 
contribuents 
Cost per 
Km2 
Cost Real 
CAN NADAL 14,32% 2,73% 7,25% 
FIBRACOLOR 2,79% 1,70% 6,00% 
TORDERA 47,84% 17,61% 22,24% 
URBANITZACIO AGORA PARC 5,97% 20,07% 9,22% 
URBANITZACIO BLANES MAR 3,56% 8,72% 7,14% 
URBANITZACIO CAN DOMENEC 3,40% 7,43% 6,98% 
URBANITZACIO EL MAS MORA 9,09% 14,29% 8,47% 
URBANITZACIO NIAGARA PARC 4,00% 6,79% 6,90% 
URBANITZACIO ROCA-ROSSA 1,52% 1,67% 5,79% 
URBANITZACIO TERRABRAVA 2,95% 6,74% 6,76% 
URBANITZACIO TORDERA PARC 2,71% 4,74% 6,39% 
URBAT FARRERES (LES) 1,85% 7,50% 6,87% 
Total general 100,00% 100,00% 100,00% 
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Gràfic 17: Representació dels costs proporcionals i del cost real 
 
Si es compara el cost real amb el cost segons el número d’habitatges, aquest és més 
baix en els nuclis de Can Nadal i Tordera, que justament són els nuclis amb major 
número d’habitatges. A la resta de nuclis el cost real es superior al cost segons el 
número d’habitatges, excepte el nucli de la urbanització El Mas Mora que els dos costs 
són similars.  
 
4.3.7. Model de Costs 
 
Un dels propòsits d’aquest estudi era arribar a tenir un model de costs per tal de 
poder fer prediccions. 
 
El model de costs en el servei de recollida de les escombraries està format només 
per costs variables.  
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Cadascun dels diferents costs variables del model de costs està format per un 
paràmetre i una variable. El paràmetre coincidiria amb cost unitari calculat 
anteriorment.  
 
El model resultant seria el següent:  
 
Cost Real Nucli i  =   (166,16 * Neteja) + 
                 (23,77 * Substitució) + 
     (757,34 * Recollida) +  
   (4,55 *  Gestió ORGT) +  
  (50.639,05 * Transport) +  
                          (676,38 * Eliminació) 
 
A continuació es detalla el significat de les variables del model:  
 
 Neteja: Número de contenidors pel número de rentats dels contenidors en el 
nucli i, on i és cadascun dels diferents nuclis de Tordera. 
 
 Substitució: Número de contenidors en el nucli i, on i és cadascun dels diferents 
nuclis de Tordera. 
 
 Recollida: Freqüència anual de recollida dels contenidors en el nucli i, on i és 
cadascun dels diferents nuclis de Tordera. 
 
 Gestió ORGT: Número d’habitatges en el nucli i, on i és cadascun dels diferents 
nuclis de Tordera. 
 
 Transport: Km2 del nucli i, on i és cadascun dels diferents nuclis de Tordera. 
 
 Eliminació: Freqüència anual de recollida dels contenidors en el nucli i, on i és 
cadascun dels diferents nuclis de Tordera. 
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4.4  Conclusions del cas pràctic 
 
Al llarg de tot aquest estudi s’han calculat diferents tipus de  costs i s’han comparat, 
també s’ha arribat a obtenir un model de costs per tal de poder arribar a fer prediccions 
si es vol.  Tot això s’ha fet per dos dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Tordera.  
 
A continuació, en el cas del servei de policia local, només es parlarà dels costs 
proporcionals, calculats a partir de la informació extreta del padró municipal, segons les 
categories inicials  i del cost real, ja que aquests són comparables. I en el cas del servei 
de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, es parlarà dels costs 
proporcionals, calculats a partir de la informació de la llista de contribuents, segons les 
categories inicials i del cost real, ja que són comparables i la informació de la llista de 
contribuents és més precisa que la informació extreta del padró municipal.  Les 
conclusions que s’han extret de tot aquest estudi s’exposen a continuació.  
 
Comentar que el cost real depèn de diferents paràmetres, que fa que aquest sigui 
més precís que els costs proporcionals, ja que s’entra més en detall en les activitats que 
ofereix el servei, és a dir, si una activitat es realitza més en un nucli que en altre això fa 
que el  cost augmenti en aquest nucli.  
 
Pel que fa al servei de policia local, es pot dir que el cost proporcional al número 
d’habitants i al número d’habitatges és molt similar, en canvi divergeix bastant del cost 
proporcional als Km
2
, aquesta diferència és més remarcable quan es tracta de nuclis 
amb una gran extensió i un gran nombre d’habitants, o bé, quan l’extensió és petita i el 
nombre d’habitants més elevat.   
 
Es pot dir que el cost real, en molts dels nuclis, és major quan la població és més 
elevada.  
 
Es interessant comentar els resultats extrets de calcular el cost unitari, cost per 
habitant i per nucli. El resultat ideal seria que tots els nuclis tinguessin el mateix valor, 
ja que s’espera que totes les persones paguin el mateix per un mateix servei, però en la 
realitat això no es compleix.  
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Aquells nuclis amb un número d’habitants menors tenen un cost unitari real major al 
cost per número d’habitants unitari, i pel contrari aquells nuclis que tenen un major 
número d’habitants el cost unitari real es menor al cost per número d’habitants unitari.  
 
En canvi en la majoria de nuclis on el nombre d’habitants és més petit, el cost teòric 
proporcional a habitatges unitari es major que el cost real per habitant. 
 
Pel que fa al cost teòric proporcional als Km
2
 unitari, gairebé tots els nuclis que 
tenen una superfície més petita, el tenen menor, la excepció és Tordera, que és un nucli 
que té un gran nombre d’habitants per la superfície que té.  
 
Els únics nuclis que tenen un cost teòric proporcional a la grandària per habitants 
major que el cost real per habitant són justament aquelles que tenen una major 
grandària. 
 
El nucli de Tordera és el nucli que té un percentatge de despesa major que el 
percentatge de població suportada. Pel contrari, Can Nadal i la Urbanització de Mas 
Mora el percentatge de població suportada és major que el de despesa. 
 
Fins ara s’ha parlat de tots els costs calculats pel servei de policia local, ara 
s’exposen les conclusions extretes dels costs calculats pel servei de recollida, tractament 
i eliminació de residus sòlids urbans.   
 
La diferència entre el cost proporcional al número d’habitatges i el cost proporcional 
als 
2Km  es major quan es tracta de nuclis amb una gran extensió i un nombre petit 
d’habitatges, o bé quan es tracta d’una extensió petita i un nombre gran d’habitatges. 
 
En aquest  cas, al igual que en el servei de policia local, el cost real, en molts dels 
nuclis, és major quan la població és més elevada.  
 
En aquest segon servei també es comentaran els resultats extrets de calcular el cost 
unitari, cost per contribuent i per nucli. Al igual que en el servei anterior, el resultat 
ideal seria que tots els nuclis tinguessin el mateix valor.  
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El cost real unitari va augmentant a mesura que el número de contribuents 
disminueix.  
 
Aquells nuclis que tenen un nombre petit de contribuents i una superfície petita 
tenen major el cost real unitari que el cost proporcional als Km
2 
unitari, pel contrari els 
nuclis que tenen una extensió major i un nombre major de contribuents tenen un cost 
real unitari clarament menor.  
 
El percentatge de despesa es menor que el percentatge de contribuents suportats, en 
aquells nuclis que tenen un major nombre de contribuents, com és el cas de Can Nadal, 
Tordera i El Mas Mora.   
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5. Conclusions 
 
Al sector públic s’ha de ser capaç de fer les coses bé a la primera i en el termini 
estipulat i de forma barata. Però el més important és que el ciutadà té el dret de saber 
quant s’ha gastat el seu Ajuntament  en els serveis que aquest ofereix, i també com ho 
ha fet, és a dir, saber que ha fet l’Ajuntament dels recursos que els ciutadans aporten.  
 
La metodologia tradicional, que s’utilitza per arribar a obtenir els costs de diferents 
serveis d’un Ajuntament, dóna resposta al quant s’ha gastat l’Ajuntament, però no al 
com, en canvi mitjançant la metodologia ABC (Cost Basat en les Activitats) si, ja que 
aquest proporciona un mapa econòmic dels costs i de les activitats del servei, més 
exacte.  La metodologia ABC facilita l’obtenció del cost d’un determinat servei 
mitjançant la suma dels costs de les activitats necessàries per prestar-lo. 
   
El fet de calcular el  cost real mitjançant la metodologia ABC ajuda per la presa de 
decisions en el àmbit de la gestió municipal, d’aquesta manera es pot conèixer quin és el 
cost, en detall, que representa cadascun dels nuclis de Tordera, així com saber quin és el 
nucli que suposa un cost més elevat  per a l’Ajuntament respecte dels altres.  
 
En aquest projecte s’ha volgut comparar la metodologia tradicional i la del ABC per 
veure si realment els nuclis on hi ha més habitants, habitatges i/o superfície són els que 
han de suposar unes despeses majors.  S’ha pogut veure que hi ha altres factors que 
influeixen a l’hora de calcular les despeses, i no només el nombre d’habitants/ 
habitatges/ superfície. 
 
Una de les desavantatges que hi ha en el sistema ABC és, respecte la metodologia 
tradicional, que és molt car de desenvolupar i implementar, i també consumeix molt 
temps de treball, però el resultat final és molt més precís que no pas el sistema 
tradicional.  
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7. Annexes 
 
 Annex1: Sortida GPS 
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 Annex2: Detall de la informació final extreta del GPS del cotxe patrulla G9 
 
 
 Fibracolor 
Agora 
Park 
Can 
Verdalet 
Les 
Ferreres 
Mas 
Mora 
Niagara 
Park 
Sant 
Daniel 
Terra 
Brava 
Tordera 
Park 
Mas 
Reixac 
Can 
Busca 
Can 
Nadal Tordera 
01/01/09   Jue    0,1531 0,0169 0,5950 0,0000 0,0000 0,6275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1703 4,3231 
02/01/09   Vie 0,0000 1,0525 0,2711 0,0000 0,0000 0,2722 0,4419 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3572 12,4981 
03/01/09   Sab    0,3228 0,3758 2,0653 0,0000 0,0000 0,0000 0,2822 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7525 15,8455 
04/01/09   Dom    0,0681 0,0000 0,2878 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13,9000 
05/01/09   Lun 0,1700 0,3181 1,2822 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2850 12,2100 
07/01/09   Mié 0,0850 0,0000 0,2722 0,0000 0,0000 0,7672 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,4997 
08/01/09   Jue 0,2339 0,0169 0,0850 0,0000 0,0000 0,1022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0342 0,0000 0,0339 7,2500 
09/01/09   Vie 1,2953 0,0000 0,3778 0,0000 0,2458 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,4286 
10/01/09   Sab    0,8936 0,0169 0,3533 0,0000 0,8869 0,6431 0,0000 0,0172 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,6022 
11/01/09   Dom    0,1019 0,0000 0,3142 0,0000 0,0000 0,5144 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,7197 
12/01/09   Lun 1,1628 0,0169 0,3967 0,0000 0,0681 0,2550 0,0000 0,0169 0,0000 0,0000 0,0000 0,2497 11,7731 
13/01/09   Mar   0,7350 0,0172 0,2836 0,0000 0,0000 0,3219 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,4869 
15/01/09   Jue 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
16/01/09   Vie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 5,2214 1,8314 6,5842 0,0000 1,2008 3,5036 0,7242 0,0342 0,0000 0,0342 0,0000 3,8486 121,5370 
              
 Fibracolor 
Agora 
Park 
Can 
Verdalet 
Les 
Ferreres 
Mas 
Mora 
Niagara 
Park 
Sant 
Daniel 
Terra 
Brava 
Tordera 
Park 
Mas 
Reixac 
Can 
Busca 
Can 
Nadal Tordera 
17/02/09   Mar    0,0000 0,0169 0,0000 0,0000 0,0000 0,3392 0,0000 0,1367 0,4308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0633 
18/02/09   Mié 1,9656 0,0000 0,3942 0,0000 0,0000 0,2211 0,0000 0,0000 0,3703 0,0000 0,0000 0,0000 11,0961 
19/02/09   Jue 0,6108 0,0000 1,0106 0,0000 0,1358 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7403 15,9861 
20/02/09   Vie 0,2042 0,0000 0,2544 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2897 0,0000 0,0000 0,0000 20,7431 
21/02/09   Sab    0,0000 0,0000 0,4325 0,0000 0,0000 0,2719 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,6006 
22/02/09   Dom   0,3403 0,0000 0,2869 0,0169 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,8061 
23/02/09   Lun 0,1489 0,0344 0,2642 0,0000 1,0003 1,9747 0,9528 0,0000 0,1553 0,0000 0,0000 0,0000 6,6025 
24/02/09   Mar    0,5911 0,0000 0,1019 0,0000 0,0000 0,9469 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,9461 
25/02/09   Mié 0,6086 0,2811 0,4686 0,0000 0,0000 1,5761 0,0000 0,0000 0,8067 0,0000 0,0000 1,6058 12,7422 
26/02/09   Jue 0,5128 0,0000 0,6689 0,0000 0,7183 1,0367 0,0000 0,0000 0,4758 0,0000 0,0000 0,0000 9,3614 
27/02/09   Vie 1,4192 0,0169 0,6650 0,0000 1,7025 1,4083 0,0000 0,2375 1,9594 0,0000 0,0000 0,0000 7,4522 
28/02/09   Sab    0,8186 0,3608 0,6486 0,0000 0,0000 0,2044 0,0000 0,2358 0,0000 0,0000 0,0000 0,0953 12,6344 
 7,2200 0,7103 5,1958 0,0169 3,5569 7,9794 0,9528 0,6100 5,4881 0,0000 0,0000 2,4414 137,0341 
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 Annex3: Detall de la informació final extreta del GPS del cotxe patrulla G10 
 
 Fibracolor 
Agora 
Park 
Can 
Verdalet 
Les 
Ferreres 
Mas 
Mora 
Niagara 
Park 
Sant 
Daniel 
Terra 
Brava 
Tordera 
Park 
Mas 
Reixac Can Busca 
Can 
Nadal Tordera 
22/01/09   Jue   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
23/01/09   Vie 0,5336 0,1078 0,0083 0,0000 0,0000 0,3628 0,0000 0,0169 0,0253 0,0000 0,0000 0,0000 6,9664 
24/01/09   Sab    0,1394 0,0167 1,8764 0,1267 1,4519 0,1772 0,0089 0,0000 0,0775 0,0347 0,0758 0,2153 13,6878 
25/01/09   Dom    0,2131 0,0000 0,2236 0,0000 0,0000 0,1769 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0675 17,0495 
26/01/09   Lun 1,3397 0,0183 0,6344 0,0000 0,0000 0,3847 0,0000 0,0000 0,0431 0,0431 0,0000 0,0000 16,2908 
27/01/09   Mar   1,2481 0,0864 0,7978 0,0000 0,0000 0,2886 0,0000 0,0000 0,1872 0,0000 0,0000 0,0597 18,6817 
28/01/09   Mié 1,0964 0,0261 1,0683 0,0000 0,2878 0,3150 0,0519 0,0000 0,0081 0,0000 0,0000 0,0856 13,9222 
29/01/09   Jue 2,0767 0,0281 0,7314 0,0000 0,0000 0,5011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0847 14,5525 
30/01/09   Vie 0,5342 0,1697 0,9408 0,0000 1,2472 1,0831 0,0000 0,0522 0,0081 0,0000 0,0000 0,3897 14,6947 
31/01/09   Sab    0,6939 0,0264 0,7011 0,0000 2,6744 0,2822 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12,9989 
01/02/09   Dom    0,0000 0,0000 0,5567 0,0000 0,2714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1728 
 7,8750 0,4794 7,5389 0,1267 5,9328 3,5716 0,0608 0,0692 0,3492 0,0778 0,0758 0,9025 130,0172 
              
 Fibracolor 
Agora 
Park 
Can 
Verdalet 
Les 
Ferreres 
Mas 
Mora 
Niagara 
Park 
Sant 
Daniel 
Terra 
Brava 
Tordera 
Park 
Mas 
Reixac Can Busca 
Can 
Nadal Tordera 
01/02/09  Dom 0,2108 0,0000 0,3875 0,0000 0,6350 0,7883 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,1992 
02/02/09   Lun 1,2381 0,0078 1,1381 0,0000 0,0000 0,4144 0,0000 0,0000 0,5747 0,0169 0,0522 0,0936 12,0522 
03/02/09   Mar 1,4556 0,0322 1,0692 0,0000 0,0000 0,3050 0,0000 0,0000 0,1408 0,0078 0,0000 0,0417 13,7328 
04/02/09   Mié 1,1333 0,0000 1,0347 0,1103 0,0000 0,7325 0,0000 0,2456 0,0078 0,0000 0,0000 0,0000 14,7014 
05/02/09   Jue 1,4603 0,0275 0,8369 0,0000 0,0425 0,3303 0,0000 0,0092 0,0078 0,0508 0,0000 0,0847 12,5783 
06/02/09   Vie 1,5722 0,0078 0,6514 0,0000 0,0000 0,6536 0,0000 0,0344 0,2803 0,0183 0,0000 0,1861 14,8130 
07/02/09   Sab    0,3903 0,0361 0,4153 0,2961 0,0342 1,0542 0,0000 0,0000 0,0000 0,0422 0,0342 0,1200 16,8164 
08/02/09   Dom    0,3806 0,0092 0,2444 0,0242 0,0000 0,5511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,9847 
09/02/09   Lun 0,5794 0,0169 0,6850 0,0000 0,0000 0,3589 0,3200 0,0078 0,0164 0,0000 0,0000 0,0864 14,6406 
10/02/09   Mar    0,9244 0,0169 0,6467 0,0000 0,2067 0,1186 0,0000 0,1611 0,0247 0,0000 0,0000 0,1267 14,4294 
11/02/09   Mié 1,7047 0,0092 0,8211 0,0000 0,0000 0,1308 0,0000 0,0078 0,0175 0,0000 0,0000 0,1369 13,0822 
12/02/09   Jue 1,3331 0,0092 0,8372 0,0000 0,0000 0,1958 0,0000 0,0506 0,0250 0,0000 0,0000 0,0078 14,9817 
13/02/09   Vie 0,7183 0,0000 0,8289 0,1961 0,0078 0,1172 0,0158 0,0078 0,0078 0,0000 0,0000 0,1350 13,5590 
14/02/09   Sab   0,3339 0,0000 1,0542 0,5283 0,0000 0,3367 0,0000 0,0258 0,0156 0,0000 0,0000 0,8292 12,3103 
15/02/09   Dom    0,7017 0,0078 0,5783 0,0000 0,0000 0,2575 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1511 12,3458 
16/02/09   Lun 0,8211 0,0000 0,6725 0,9719 0,0000 0,0000 0,1008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1436 16,5578 
17/02/09   Mar    0,7228 0,0000 0,2397 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9150 0,0000 0,0000 0,0261 13,2653 
18/02/09   Mié 0,6611 0,2967 0,1633 0,0000 1,0086 2,0686 1,2742 0,5914 0,1028 0,0000 0,0000 0,0422 11,7878 
19/02/09   Jue 0,9636 1,2394 0,2253 0,0000 1,2589 1,7872 0,5019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0944 
20/02/09   Vie 1,1631 0,0161 0,3086 0,0000 1,0528 0,9997 0,0000 0,2975 0,6950 0,0342 0,0000 0,0000 15,6433 
21/02/09   Sab    0,0000 0,0000 0,0672 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,2025 
22/02/09   Dom 0,0000 0,2628 0,5333 0,0000 0,0000 0,1786 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,1775 
23/02/09   Lun 0,4422 0,0000 0,7706 0,0000 0,3944 0,0608 0,8056 0,0000 0,0092 0,0000 0,0000 0,1697 9,4525 
24/02/09   Mar    0,8367 0,0000 0,2456 0,2159 1,0578 0,8067 0,0000 0,0000 0,2619 0,0000 0,0000 0,0000 13,9708 
25/02/09   Mié 1,0483 0,0078 0,2203 0,0000 0,6022 1,4661 0,0000 0,3219 0,0072 0,0339 0,0000 0,0339 7,4358 
26/02/09   Jue 0,4308 0,5211 0,1992 0,0000 0,2542 1,4989 0,0000 0,0000 0,2992 0,0000 0,0000 0,0000 17,2589 
27/02/09   Vie 0,3989 0,0531 0,6922 0,0000 0,0000 1,1594 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0919 13,5519 
28/02/09   Sab    0,0000 0,8031 0,0289 0,0000 0,2842 0,4439 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4436 
 21,6253 3,3806 15,5955 2,3428 6,8392 16,8150 3,0183 1,7608 3,4086 0,2042 0,0864 2,5067 350,0693 
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 Annex4: Detall de la informació referent al número de contenidors en cada 
nucli.  
 
   CONTENIDORS SOTERRATS     
           
   REBUIG: ORGÀNICA: PAPER: ENVASOS: VIDRE: C.A C.T AREAS 
 VEINAT FIBRACOLOR         
           
1 C/M.D. DE LA SALUT: 2 1 1 1 1 6 
21 4 
2 C/M.D. DE LA COLOMA: 1 1 1 1 1 5 
3 C/ANSELM CLAVÉ: 1 1 1 1 1 5 
79 MASSIMO DUTTI: 1 1 1 1 1 5 
           
 VEINAT SANT PERE         
           
4 COSTA BRAVA-JOAN 23 2 1 1 1 1 6 
50 9 
5 C/GARCIA LORCA: 1 1 1 1 1 5 
6 C/AV.MONTSENY-CAL RABA: 1 1 1 1 1 5 
7 C/AV.MONTSENY-GUERNICA: 2 1 1 1 1 6 
8 C/BARCELONA: 2 1 1 1 1 6 
9 C/AVDA. DELS PINS: 1 1 1 1 1 5 
10 C/PASSATGE JARDI: 2 1 1 1 1 6 
11 PRUDENCI BERTRANA 1 1 1 1 1 5 
12 CIRCUNVALACIÓ: 2 1 1 1 1 6 
           
 EL MAS MORA         
           
13 C/PL.SIS CARRERS: 2 1 1 1 1 6 
31 4 
14 C/SENSITIVA: 2 1 1 1 1 6 
15 C/ASSUTZENA: 6 2 1 2 1 12 
16 C/PLAÇA DEL PI: 3 1 1 1 1 7 
           
 SANT DANIEL         
17 C/DEL MITJORN: 8 2 1 2 1 14 14 1 
           
 TERRA BRAVA          
           
18 TERRA BRAVA: 6 2 1 2 1 12 12 1 
           
 NIÀGARA PARK         
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19 GV.CORTS CATALANES: 3 1 1 1 1 7 
18 3 20 AV.DIAGONAL: 1 1 1 1 1 5 
21 VILLAROEL: 2 1 1 1 1 6 
           
 ÀGORA PARK         
           
22 ARENYS DE MAR: 5 2 1 2 1 11 
23 3 23 ARENYS DE MAR 2: 2 1 1 1 1 6 
24 PALAMÓS:  2 1 1 1 1 6 
           
           
 TORDERA PARK         
           
   REBUIG ORGÀNICA PAPER ENVASOS VIDRE    
25 OLOFF PALMER 4 2 1 2 1 10 10 1 
           
 LES FERRERES         
           
26 LES FERRERES: 6 2 1 2 1 12 12 1 
           
   FORA NUCLI URBÀ       
           
           
27 MANRESA TIÓ: 2 1 1 1 1 6 
11 2 
28 COTOSA/CAN FOSCAS: 1 1 1 1 1 5 
           
   SANT LLOP-CAN CAMPS-ROCA ROSSA      
           
   REBUIG ORGÀNICA PAPER ENVASOS VIDRE    
29 CAMÍ HORSAVINYÀ/S.LLOP: 2 1 1 1 1 6 
24 4 
30 AV CAN CAMPS/DIPOSITS: 2 1 1 1 1 6 
31 AV CAN CAMPS-ENTRADA: 2 1 1 1 1 6 
32 C/DE ROCA ROSSA: 2 1 1 1 1 6 
           
   CAN DOMENEC        
   REBUIG ORGÀNICA PAPER ENVASOS VIDRE    
33 ENTRADA:  2 1 1 1 1 6 
17 5 
34 AV.ANDALUSIA: 4 1 1 1 1 8 
35 AV.ANDALUSIA 2: 1     1 
36 AV.ANDALUSIA 3: 1     1 
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37 RODONA:  1     1 
           
 SANT PERE DE RIU         
           
38 CAMI ST PERE RIU-PINEDA: 4 2 1 1 1 9 9 1 
           
    Nucli Urbà      
           
   REBUIG ORGÀNICA PAPER ENVASOS VIDRE    
39 PUIGVERT-FAURA: 1 1 1 1 1 5 
263 45 
40 PUIGVERT-BRUC 1 1 1 1 1 5 
41 PUIGVERT-DR.FLEMING: 1 1 1 1 1 5 
42 MARAGALL-PL LLUIS COMPANYS: 1 1 1 1 1 5 
43 R.LLURIA-GRIMAL: 1 1 1 1 1 5 
44 AMADEU VIVES-LLAR: 1 1 1 1 1 5 
45 P.CATALANS-CAMI RAL: 2 1 1 1 1 6 
46 P.CATALANS-POLIESPORTIU: 1 1 1 1 1 5 
47 CATALUNYA: 1 1 1 1 1 5 
48 GIRONA-LA MASIA: 1 1 1 1 1 5 
49 CERVANTES: 1 1 1 1 1 5 
50 DR.FLEMING: 1 1 1 1 1 5 
51 MAS MARTI-BON PREU: 1 1 1 1 1 5 
52 MES:  1 1 1 1 1 5 
53 TRAMONTANA: 1 1 1 1 1 5 
54 MIGUEL DE UNAMUNO: 2 1 1 1 1 6 
55 MARESME-XALOC: 1 1 1 1 1 5 
56 MARESME-MAS MARTI: 2 1 1 1 1 6 
57 MARAGALL-FIBRACOLOR: 2 1 1 1 1 6 
58 FOLCH I TORRES: 2 1 2 2 1 8 
59 ALCALDE VENDRELL: 1 1 1 1 1 5 
60 IMMACULADA: 2 1 1 1 1 6 
61 CASTILLEJOS: 1 1 1 1 1 5 
62 VALLMANYA: 2 1 1 1 1 6 
63 MAS MARTI: 1 1 1 1 1 5 
64 AMISTAT:  2 1 1 1 1 6 
65 AMISTAT 2:  2 1 1 1 1 6 
66 CAMI RAL-AMISTAT: 2 1 1 1 1 6 
67 CAMI RAL-AMADEU VIVES: 2 1 1 1 1 6 
68 HORSAVINYÀ-IMMACULADA: 1 1 1 1 1 5 
69 PLAÇA ESGLÉSIA: 1 1 1 1 1 5 
70 ARAGÓ:  1 1 1 1 1 5 
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71 DR.ARANA-GENERAL PRIM: 2 1 1 1 1 6 
72 M.DE LA FRUITA 1: 1 1    2 
73 M.DE LA FRUITA 2: 1 2 1 1 1 6 
74 DR. ARANA:  1 1 1 1 1 5 
75 PROL. IMMACULADA: 2 1 1 1 1 6 
76 P.CATALANS-MULLERA1: 2 1 1 1 1 6 
77 P.CATALANS-MULLERA2: 2 1 1 1 1 6 
78 CATALUNYA-MULLERA: 2 1 1 1 1 6 
80 PARC PRUDENCI BERTRANA: 1 1 1 1 1 5 
81 CAMI RAL-MILAR: 2 1 1 1 1 6 
82 MARAGALL-CARPI: 2 1 1 1 1 6 
83 EDUARDO TORROJA-IES: 2 1 1 1 1 6 
84 EDUARDO TORROJA-LLAR: 2 1 1 1 1 6 
85 PLA MULLERA 1: 2 1 1 1 1 6 
86 PLA MULLERA 2: 2 1 1 1 1 6 
87 PLA MULLERA 3: 2 1 1 1 1 6 
   166 92 84 90 83 515 515 84 
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 Annex5: Mapes de la informació referent al número i situació dels contenidors 
en cada nucli. 
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 Annex6: Detall de la informació del rentat de contenidors 
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